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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DK LA [VÍAK1NA. 
HABANA. 
P I R A L A . 
M a d r i d , J u n i o 2 . ? . - - H a fallecido el 
d i s t í u g u i d o escritor é historiador í l o u 
Antonio P i r a l a . 
S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
K« el proyecto de ley presentado 
a l Senado por el Ministro de la G u e -
r r a general L i n a r e s , reformando la de 
reclutamiento del Kj^rc i to , se es ta-
blece el servicio mi l i tar obligatorio 
y personal. 
E l pr imer grupo lo c o m p o n d r á n los 
mozos á quienes haya correspondido 
serv ir en filas por el n ú m e r o obte-
nido. 
E l segundo grupo lo f o r m a n í n los 
individuos que poseyendo cierto g r a -
do de i n s t r u c c i ó n , se costeen el ves-
tuario y v ivan por su cuenta , puduui-
do pernoctar fuera del cuarte l con la 
o b l i g a c i ó n de asist ir á todas las ins -
trucciones, tanto t e ó r i c a s como p r á c -
ticas y pres tar todos los servicios de 
a r m a s que les correspondan; p o d r á n 
elegir cuerpo en que serv ir , preti-
r iendo los que se hal len en las local i -
dades en que se encuentren sus faml -
ñ a s . 
E n el t ercer grupo se i n s c r i b i r á n 
los indiv iduos que reuniendo los re -
quisitos indicados p a r a los del segun-
do, abonen una cuota que s e r á pro-
porcionada á la r iqueza ó fortuna que 
tengan. E s t os r e c l u í a s s o r v i r á u en el 
cuerpo que e l i jan tres meses en.5 la 
P r i m a v e r a y tres en el Otofto^ pernia -
nec iendo en sus casas el resto del 
a ñ o . 
T a n t o los del segundo como los de l 
t ercer grupo no d e v e n g a r á n haberes . 
L,os soldados que perteneciendo á 
los grupos segundo y tercero se exa-
minen de c iertas materias mil i tares 
con aprovechamiento , s e r á n promo-
vidos á oficiales de las reservas g r a -
tuitas , prestando si se les l lamase á 
las armas , el servicio como tales en 
aquellos cuerpos en que tengan ap l i -
c a c i ó n sus diferentes profesiones. 
Se a u m e n t a hasta quince a ü o s la 
d u r a c i ó n del servicio mi l i tar , subdi -
v i d i é n d o s e en la s iguiente forma: 
1- Servicio en filas, tres a ñ o s , que 
en I n f a n t e r í a é Institutos á pie por la 
c o n c e s i ó n de l icencias se r e d u c i r á n á 
dos. 
2- R e s e r v a act iva , cuatro a ñ o s . 
3; Segunda reserva, seis a ñ o s . 
4; R e s e r v a terr i tor ia l , dos a ñ o s . 
Se crean los terceros batallones de 
los regimientos de i n f a n t e r í a . 
listos terceros batal lones permane-
c e r á n normalmente en cuadro, y d u -
rante las é p o c a s de i n s t r u c c i ó n y 
maniobras se les n u t r i r á de fuerza . 
¡ i l I f i l l S 
Rogamos á nuestros lectores 
que no dejen de pasar la vista por 
el proyecto de presupuesto que 
se ha presentado para cubrir las 
atenciones del Consejo Provin-
cial, el cual proyecto se publica 
en otro lugar de este periódico. 
La exclamación que se ocurre 
leyendo la interminable lista de 
gastos de personal que en él fi-
guran y la mayor aún de los t r i -
butos que se establecen para sa-
tisfacer dichos gastos, no puede 
ser más que una. de un extremo á 
otro de la provincia: ¡Qué bar-
baridad! 
Sí, que barbaridad y qué fres-
cura. 
, Impuestos sobre espectáculos, 
juegos, medicinas, calzado, útiles 
de fabricación de calzado(¡!), som-
breros, perfumes, quincalla, bi-
sutería, ferretería, platería y 
joyería, cuadros, grabarlos, mar-
cos, litografías, etc., locería, cris-
talería, barros, etc., papelería y 
C a r t a de un g a l l e g u i ñ o c o r r e n t ó n 
á una g a l l e g u ñ i a parejera . 
" S i quieres que yo te quiera 
has de e n l a d r i l l a r el mar, 
y d e s p u é s de en ladr i l l ado 
le has de desenladr i l l a r . ' ' 
Fcdrií. 
efectos de escritorio, carteras para 
apuntes, etc., (estas etcéteras son 
de una significación y, sobretodo, 
de una precisión admirables) ins-
trumentos de música, máquinas 
de coser y sus accesorios, mue-
bles, camas de todos los metales, 
abanicos, sombrillas, paraguas y 
bastones; lámparas y electos sani-
tarios; objetos de matemáticas, fí-
sica, agrimensura, topografía, óp-
tica, náutica y fotografía y sus 
accesorios; armas blancas y de 
fuego, avíos de caza y pesca; ta-
picería, alfombras y esterilla para 
el suelo; cuchillería y sus simila-
res, espejos, guantes de piel, ob-
jetos artísticos, juguetes, papele-
tas de baños de mar y de agua 
dulce, aguas minerales de mesa, 
libro diario de los comerciantes, 
recibos de pago, ídem de cuotas 
sociales, libros de actas de com-
pañías y sociedades, resguardos 
de depósitos y alhajas, pólizas de 
seguros, acciones, títulos de mi-
nas, licencias de uso de armas de 
caza y de pesca, talones de prés-
tamos de ropa, alhajas y muebles, 
libros-registros de hoteles, fondas 
y posadas, artículos de talabarte-
ría y carruajes; pólizas y contra-
tos de bolsa, maletas de cuero y 
artículos de viaje, objetos de es-
grima, certificados de autorida-
des administrativas, chocolates, 
bombones, pastillas, confituras, 
víveres y conservas finas, dulces 
en envase de cristal, barro ó lata; 
anuncios en el interior de los es-
tablecimientos, en el exterior de 
las fachadas y en los tablones y 
cercas, documentos de giro, pa-
garés, libranzas, cartas órdenes, 
de crédito.. 
Después de esta tirada, no se 
nos ocurre mAs (pie repetir la 
misma exclamación que al prin-
cipio: ¡Qué barbaridad y qué 
frescura! 
Esa enorme lista de impuestos 
la calcula modestamente la Co-
misión de Hacienda en $416.700; 
pero á nadie puede ocultarse que 
ascendería á varios millones de 
pesos si llegasen aquellos á es-
tablecerse. 
Todavía habrá que agradecer á 
C o n t e s t a c i ó n de la g a l l e g u i ñ a p a r e j e r a 
a l g a l l e g u i ñ o c o r r e n t ó n . 
Para que te qu iera yo 
tienes Pedi u que comprar 
la m á q u i n a de coser 
de " L a Joya del H o g a r . " 
Felwmena, 
e s t á L A C A S A de los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un CENTEN una Ar-
madura de Oro cou Piedras del Brasil. 
Por un LUIS: Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Picdrasde 1;. A p l a t a de Nikel con 
cristal de Roca. 
Be realizan mas de 10.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
la Comisión de Hacienda del 
Consejo Provicnial que no haya 
fijado un impuesto sobre el nú-
mero de veces que respiran los 
habitantes de la Provincia du-
rante el día, y otro sobre cada 
una de las demás funciones fi-
siológicas que son necesarias á la 
vida humana. 
En, el seno mismo del Consejo 
la lectura del proyecto ha causa-
do estupor, y uno de los Conse-
jeros, miembro de la Comisión de 
Hacienda, formuló voto par-
ticular, fundándose en "la preca-
ria situación en que se encuen-
tran la rndustria y el Comercio". 
Bahí esas son lamentaciones va-
nas, según el criterio de la mayo-
ría del Consejo Provincial, y los 
antecedentes que existen acerca 
de la despreocupación de este or-
ganismo inducen á creer que el 
proyecto sea aprobado y los im-
puestos sobre todas las cosas y 
algunas otras más, establecidos. 
Está visto que los Consejos, y á 
la cabeza de ellos el de la Haba-
na, están empeñados en acelerar 
la hora de su disolución, y al 
efecto no desaprovechan ninguna 
oportunidad para demostrar que 
cada uno de sus actos es una 
amenaza permanente para todos 
los que trabajan y un peligro, per-
manente también, para la Repú-
blica. 
H O N R A S 
Conforme habíamos anuncia-
do, se celebraron esta mañana en 
la iglesia de la Merced las solem-
nes honras en sufragio del alma 
de la que fué en vida muy bon-
dadosa, y caritativa señora doña 
María1 Herrera de Blanco, esposa 
inolvidable de nuestro respeta-
ble y querido amigo el señor don 
Cosme Blanco Herrera. 
El aristocrático templo, ador-
nado con negras colgaduras, pre-
sentaba un aspecto imponente, 
estando ocupado gran parte de la 
amplia nave central por numero-
sas y distinguidas personas de la 
mejor sociedad habanera, por 
cuantos conocieron, y por cono-
cerla estimaron á la bondadosa 
Muría. 
Nuestro amigo don Cosme, que 
de tantas y tan legítimas simpa-
tías goza en todos los elementos 
de la sociedad cubana, ha podido 
comprobarlo esta mañana, al ver 
cómo lo acompañaron en tan 
triste acto representaciones de 
todas las clases. 
Reiterárnosle nuestro más sen-
tido pésame y hacemos votos 
porque goce paz eterna en el 
Cielo la que fué tan buena y tan 
quarida en la tierra. 
Acompañado de la mayor de 
sus hijas llegó ayer á la Habana, 
nuestro'amigo don José Villapol, 
acaudalado comerciante de Cien-
fuegos y Presidente de aquella 
"Colonia Española." 
E l señor Villapol, que ha ve-
nido en viaje de recreo, permane-
cerá varios días entre nosotros. 
Dárnosle la más afectuosa bien-
ven da i . 
E l cable nos anuncia hoy la t r i s te 
no t ic ia del fa l lec imieuto de un escri tor 
i lus t re , don A n t o n i o P i r á l a , h i s tor ia -
dor de nuestras guerras nacionales del 
siglo X I X . 
N a c i ó en 1824. H a v i v i d o , pues, 79 
a ñ o s y deja escritos valiosos tomos de 
h i s to r i a m u y leidos y reconocidos por 
todos como fiel modelo de i m p a r c i a -
l i d a d . 
L a h i s to r i a de l a guer ra c i v i l carlis-
t a de 1833-184:0, la H i s t o r i a contempo-
r á n e a desde 1853 á 1880 y, po r ú l t i m o , 
la H i s t o r i a de la guer ra de Cuba, son 
monumentos de gran valor y trascen-
dencia para la poster idad. 
Sus altas dotes de escri tor correcto y 
v e r í d i c o , á la par que moderado y se-
reno eu los j u i c i o s , le grangearon fir-
mes amistades lo mismo entre l iberales 
que en los carlistas, como entre espa-
ño l e s y cubanos. 
P i r á l a ha escri to t a m b i é n numerosos 
l ib ros de h is tor ia , g e o g r a f í a y arqueo-
log ía . E r a i n d i v i d u o de la Academia 
de la H i s t o r i a y e s c r i b i ó t a m b i é n un 
trabajo a d m i r a b l e sobre las P rov iuc i a s 
vascongadas. 
Alguuos nuevos detalles acerca de la 
noticia que dimos esta m a ñ a n a con e l 
t í t u l o d é ••Pet ic ión de i n d u l t o " , eu la 
que se deslizaron alguuos errores sus-
taueiales, d e m o s t r a r á n cumpl idamen-
te que se t ra ta de un caso excepcional 
en que como medida de j u s t i c i a se i m -
pone la conces ión de aquella gracia. 
Desde que se i n i c ió la causa por el 
asesinato en C a m a j u a n í de la turca Pie-
lena, ó por mejor decir, desde que 
se empezaron á celebraren Santa Clara 
las sesiones del j u i c i o oral , la voz p ú -
blica tanto eu aquella c iudad como en 
C a i u a j n a n í , aseguraba que eran inocen-
tes del c r imen alguuos de los acusados 
y eu cambio d e b í a n haber sido proce-
sados otros que no h a b í a n sido perse-
guidos y estaban en l ibe r t ad . 
La A u d i e n c i a c o n d e n ó á muerte en 
concepto de autores del asesinato á los 
cuatro acusados que figuraban eu la 
causa, y entonces l legó á la Habana la 
madre de uno de ellos, l lamado Denis, 
provis ta de cartas de r e c o m e n d a c i ó n 
de personas respetables de C a m a j u a n í 
para el s e ñ o r Puente, Presidente del 
Casino E s p a ñ o l , en las que se a d u c í a n 
presunciones de mucho peso eu favor 
de la inocencia de aquel reo. 
E l s e ñ o r Puente v i s i tó entonces a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a para inter-
ceder por Denis, y el s e ñ o r Estrada 
Palma, d e s p u é s de prometer examinar 
cuidadosamente la causa, i n d i c ó la con-
veniencia de que la madre de l reo, cu-
ya l legada á la Habana couoc ía , sus-
cribiese una instancia p id iendo el i n -
du l to de su h i jo . 
E l Presidente del Casino r e d a c t ó la 
instancia, l a firmó á nombre de la ma-
dre del reo y la p r e s e n t ó a l Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Con pos ter ior idad á estos hechos, uno 
de los reos apodado Champion, autor 
convicto y confeso del asesinato de la 
turca y cuyas declaraciones m o t i v a r o n 
la condena de los otros tres procesados, 
so l i c i tó una entrevista del P r e s i d e n t ó 
de la Aud ienc i a de Santa Clara para ha-
cerle revelaciones impor tan tes : f u é en 
seguida á la cá r ce l el Presidente de la 
Aud ienc i a , y a l l í Chanipion le manifes-
tó en descargo de su conciencia q h é 
de los cuatro reos condenados por e l 
asesinato de C a m a j u a n í sólo él era 
culpable, y aunque h a b í a tenido tres 
c ó m p l i c e s para realizar el del i to , a q u é -
llos no eran los que con él h a b í a n sido 
procesados y condenados á muerte, si 
no otros cuyos nombres c i tó , dando 
nuevos pormenores acerca de la prepa-
r ac ión y la r ea l i zac ión del c r imen . 
En v i s t a de esta sensacional confe-
s ión, que confirmaba en un todo los r u 
mores que desde h a c í a meses c i r cu la 
ban en C a m a j u a n í y eu Santa Clara, l 
c 1015 alt 26t-6 Jn 
P r e g u n t a u rgen t e -
Fe! umena de m i a lma 
d i ce me pronto esta duda 
¿ q u i e r e s " L a Est re l la Cubana" 
d é la casa de Cernudat 
Pedvu. 
C o n t e s t u c i ó u al canto. 
Peí i q n i ñ o , P c r i q u i ñ o , 
compra La Es t re l la Cubaua 
ó la Joya del Hoga r 
ó la Per la de la Casa! 
Felumena. 
D e c i s i ó n . 
T ú m á q u i & a de coser 
voyme a l momento á comprar 
que las venden ¡sin f iador! 
por un-peso semanal 
J Í i ü a r e z , Cornuda y Cp. 
á 40 CENTAVOS en e! Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á. la carta. 
Precios tnu t f reducidos . 
3 0 X J X J O 3ü3 IFL X 
DEL C A F E 
. " L A A B E J A 9 ' 
Obispo esquina á Villegas. 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde $1-50 en adelante. Riquísimas Rosquillas 
ie la Coruña. Unica casa que las hace. 
O 1017 alt 13-t 6 
C E R V I N O 
E u esta nueva casa e n c o n t r a r á el p ú b l i c o un completo surt ido de todo lo que se fabrica en ICnropa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O K T E Y C O F E C C I O N . 
O : O X Í S : F » O K T T J M . Q Q . - x x A T ^ A I S Í A . 
P í d f l I Q A EN DR0GUERIAS Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
Mií ; iEi i in .MMEsoam. D E R A B E L L 
alt a y d 1 
omsro 123, C G14 312-fiAb 
AÑOS DE MAR 
P L i A Y A 99 
IMPORTADORES DE VISOS Y PRODUCTOS PiALLEGOS 
Preferid los vinos de la marca LA VIÑA GALLEGA, procedentes de las afamadas viñas 
= del RIVERO DE AVIA y del MIÑO; vinos que no irritan, más estomacales y menos borrachos 
que los de los de otras procedencias. RIO JA MEDOC, procedente de la cosecha de los señores 
Fernández, Heredia y Cp. de Logroño, Navarro selecto de J . M. Montoya y Cp. Esta casa, la 
i más antigua en su giro en esta Isla, no tiene competidoras en vinos, jamones, locones, etc. y 
chorizos marca LA LUGUESA, en manteca y curados. 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al píiblico, á precios 
Biny económicos, además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 
5 
c851 alt 26t my—Myl5 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo coa 
una portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadelfla, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre política, intereses generales, arte, crítica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su tipografía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta EÍL TRABAJO, Amistad 63.—Lectura abundan» 
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. plata Española» 
Están ya á la venta á DOS PESOS PLATA en esta Administración los escasos ejemplares quo 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
EL LAUD DEL DESTERRADO 
SO o ©uta, v o s jpifitf*, 
o 961 1 Jn 
MARTES23 D E M I O DE 19(13. 
FUNCION CORRIDA 
¡ G U A N 1 1 E B A J A D E P R E C I O S ! í 
LOS SOBRINOS 
D E L 
PRECIO POR FUNCION. 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes.—Fábrica; Infanta 62, 
c 871 1 Jn 
A LAS OCHO. c rf: 1063 
GRAN COMPAÑIA 
W FUNCION DE I A TEMPORADA 
Grillés 1», 2? 6 3er piso sin entrada. $6-00 
Palcos 1° ó 2» piso idem |3-00 
Luneta con entrada fl-10 
Butaca con idem fl-10 
Asiento de tertulia con idem 10-50 
Idem de paraíso con idem |0-40 
'Entrada general |ü-00 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-30 
16 Jn 
S i l » Di i l BISIO 01111 
PARA PLAYAS Y SPOET. 
I E L A M E N T O L 
C 982 l-Jn 
Fumen ILTL* A y ¡Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 D I A R I O B E L.A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Junio 23 de 1903. 
infe l iz madre del reo Denis de nuevo 
Viene á la Habana y de nu«vo presenta 
instancia, esta vez al Secretario de Jus-
t i c i a , sol ici tando el i n d u l t o do su h i jo . 
> Hasta ahora ni la p r i m a r a instancia 
al Presidente de la R e p ú b l i c a , ni la se-
gunda al Secretario de Jus t ic ia han si-
do resueltas, á pesar de que se trata de 
un caso en que la o t o r g a c i ó u del i n d u l -
to así a l Denis, como á sus otros dos 
c o m p a ñ e r o s , se impone no como gracia, 
BÍ 10 como acto de jus t i c i a . 
i S M O S V A R I f l S . 
VICECÓNSULES 
H a sido autorizado por el sefior P r e -
Bidente de la E e p ú b l i c a para ejercer el 
cargo de V i c e c ó n s u l de Dibamarca en 
Js íuevi tas don B e r n a b é S á n c h e z Bat is ta ; 
pa ra i g u a l cargo don Is idoro P. A g o s t i 
en Santiago de Cuba; don A l b e r t o G. 
P r i e to y A i z p u r i , V i c e c ó n s u l de la A r -
gent ina en Sagua la Grande; don E u -
genio Cuabb y B u r t r e , V i c e c ó n s u l en 
Cienfuegos. 
NOMBRAMIENTOS Y TRASLADOS 
i Por renuncia de l sefíor don Eduardo 
M a r t í n e z Por tuondo , Superintendente 
; de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de l d i s t r i t o ur-
fbano de Santiago de Cuba, ha sido 
lnombrado el s e ñ o r don Enr ique J a r d i -
nes, que d e s e m p e ñ a b a i g u a l cargo en 
el d i s t r i t o urbano de Manzani l lo , y pa-
^ra ocupar la vacante que resulta por el 
[ traslado del s e ñ o r Jardines, ha sido 
• nombrado el s e ñ o r don D a n i e l Costa y 
A b a d , maestro de segundo grado de 
^Manzanil lo. 
PARA INFORME 
Se ha r e m i t i d o á informe de la D i -
r e c c i ó n General de Obras P ú b l i c a s , el 
fproyecto presentado por e l s e ñ o r H o -
l i io ré Laine, para la c o n s t r u c c i ó n de 
una planta e l é c t r i c a en Mar ianao . 
OFICIAL 
| H a sido nombrado o ñ c i a l tercero de 
| l a Secc ión del E m p r é s t i t o , creada en la 
' S e c r e t a r í a de Hacienda, don Domingo 
A r a n g o . 
CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
Cumpl iendo un acuerdo tomado por 
gu D i r e c t i v a a l consti tuirse, una comi-
Bión de la misma v i s i t ó ayer tarde a l 
Befíor Presidente de la R e p ú b l i c a , con 
objeto de ofrecerle sus respectos, d á u -
dsles cuenta de los fines de la sociedad. 
A s i m i s m o una c o m i s i ó n del C í r c u l o 
de Bellas Ar tes ha v is i tado las redac-
ciones de los pr incipales p e r i ó d i c o s de 
esta capi ta l , con el p rop io objeto. Nues-
tros d is t inguidos amigos los s e ñ o r e s 
Henares y J i m é n e z estuvieron en l a 
del DIARIO con el expresado fin. 
ASOCIACIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA 
DE LA ISLA DE CUBA 
Esta A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á una asam 
blea general ex t r ao rd ina r i a á las siete 
y media de la noche ; del m i é r c o l e s 24 
.del corriente, en la S e c r e t a r í a , Monte 
¡17, altos, con objeto de d i scu t i r el pro 
iyecto del Eeglamento para el ejercicio 
¡ de la Farmacia. Po r este medio se i n -
[ v i t a á todos los asociados.—Habana 21 
' de Jun io de 1903. 
CONSULES 
% H a n sido nombrados D . J u l i o Heiss, 
j c ó n s u l honorar io de Cuba en N o t t i n -
ghan, B r e t a ñ a ; D . V e n t u r a Por tuondo 
l T a m a yo, c ó n s u l honora r io para San 
í L u i s , Estados Un idos ; D . G u i l l e r m o 
Ipo lz y Arango , c ó n s u l general de la 
^ R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , con residencia en 
[Buenos A i r e s ; D . José C a m p i ó n , cón 
f sul honorar io para G i b r a l t a r , D . Ma-
in uel Codina, c ó n s u l honora r io para 
f T r u j i l l o , Honduras ; D . José Gabr i e l 
[ D u q u e , c ó n s u l honorar io para P a n a m á , 
[Co lombia ; habiendo sido denegada l a 
i a u t o r i z a c i ó n para ejercer el cargo de 
| v i ce c ó n s u l de Cuba en B i lbao á don 
E m i l i o L ó p e z Bisba l . 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
E L M A S C O T T B 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto proce-
dente de Cayo Hueso el vapor americano 
JUascotte, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y 37 pasajeros. 
INSTRUCCIONES 
Desde hace dos d í a s se encuentra en 
esta capi ta l el Gobernador C i v i l de P i -
nar del R ío , sefior don L u í s P é r e z , á 
l a que vino l lamado por el Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Yero , con e l 
que ha conferenciado largamente. 
L a l lamada á é s t a del Gobernador 
p i n a r e ñ o , ha tenido por base los repe 
t idos sucesos escandalosos que se vie-
nen cometiendo en los t é r m i n o s m u n i -
pales de Guanajay, San C r i s t ó b a l 
otros, causa por la cual e l s e ñ o r Y e r o 
ha dado instrucciones severas a l s e ñ o r 
P é r e z , e n c a r e c i é n d o l e las haga c u m p l i r 
á los Alca ldes de aquellas comarcas 
ú n i c o s r e s p o n s a b l e s — s e g ú n el Secre 
í a r i o de G o b e r n a c i ó n — d e los hechos 
delictuosos que en ellas ocurren, p re 
v i n i é n d o l e al mismo t iempo, que estan-
do dispuesto el Gobierno á hacer que 
se cumpla la ley, s i en a l g ú n caso é s t e 
Be v ie ra precisado á apl icar la , l o h a r á 
sin c o n s i d e r a c i ó n á personas n i proce-
dencia p o l í t i c a . 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Comité del barrio de Marte 
De orden del sefior Presidente de es-
te C o m i t é ci to á todos los afiliados al 
mismo en este C o m i t é , para las ocho de 
l a noche del d í a de hoy en Maloja n ú -
mero G, con el fin de proceder á la elec-
ción de la persona que ha de c u b r i r l a 
vacante de Delegado á la Asamblea 
M u n i c i p a l , que resulta por v i r t u d de la 
renuncia del que la d e s e m p e ñ a b a , por 
Berlo por derecho p rop io . 
Habana 23 de J u m o de 1903.—El Se-
cretario. • 
JAI-ALAI EN NEW YORK 
L a Comis ión encargada de inscribir 
accionistas ú esta Compañía , en virtud 
<lol éx i to alcanzado, tiene resuelto ce-
rrar á fin del presente mes la lista de 
Buscri tores. 
A i conocer el negocio dijimos que 
era demasiado bueno para que no tu-
viese más peticiones de las necesarias. 
Q U E M A D O V I V O 
Nueva Y o r k , j u n i o 2 3 . - -Te legrf ian 
de W í l m i n g t o n , D e l a w a r e , que d u r a n -
te la pasada noche, el populacho s a c ó 
á la fuerza de la c á r c e l , á u n hombre 
de la raza negra , acusado de haber 
ultrajado y asesinado á u n a n i ñ a b lan -
ca y le q u e m ó vivo. 
E n la refriega que se produjo a l ser 
asal tada la c á r c e l , los guardias de é s -
ta h i r i eron á cuatro de los asaltantes. 
L a c á r c e l de la cual se extrajo a l i n -
feliz negro, e s t á á cinco millas de 
Wi lmington , y el lugar de l a e j e c u c i ó n 
f u é el mismo en que se c o m e t i ó el do-
ble cr imen , á unas cuatro millas de 
distancia de d i c h a c iudad . 
T R E N D E S E N F R E N A D O 
U n tren de c a r b ó n , cuyos frenos no 
funcionaban, p e n e t r ó , d e s p u é s de u n a 
larga c a r r e r a y l levando u n a veloci-
dad espantosa, en el paradero de Spo-
kane . E s t a d o de Wash ington , ¡ d o n d e 
d e s c a r r i l ó , matando á tres individuos, 
hiriendo á otros nueve y derribando 
tres casas de la vec indad. 
L A C O R T E D E L U T O 
L o n d r e s , j u n i o ^<3.—El rey E d u a r -
do h a dispuesto que l a Corte inglesa 
lleve luto durante quince d í a s , por la 
muerte del rey A l e j a n d r o de Servia . 
N U E V O P R E S I D E N T E 
P a r í s , j u n i o 2 5 . — S e g ú n telegramas 
de Santo Domingo , el general Nosygil 
h a sido electo presidente y el general 
Deschamps , vicepresidente de d i cha 
r e p ú b l i c a . 
P R O G R E S O S D E L S O C I A L I S M O 
B e r l í n , j u n i o 2 5 . — H a n votado en 
las ú l t i m a s elecciones p a r a represen-
tes en el R e i c h s t a g , 2 .911 ,317 socia-
listas, ó sean 8 0 0 , 0 0 0 m i l m á s que en 
las precedentes elecciones de 1 8 9 9 . 
C O N N I N Ú A E L A V A N C E 
L o n d r e s j u n i o 2 5 . — S e g ú n los ú l t K 
mos despachos, de T á n g e r , el Min i s -
tro de la Guerra> con las fuerzas á sus 
ó r d e n e s , c o n t i n ú a avanzando lenta, 
pero seguramente , sobre T a z z a , en 
cuya plaza t ienen los rebeldes esta-
blecido su cuarte l general , 
S I N C O N F I R M A R 
E n ninguno de esos despachos se 
menciona la sorpresa del campamen-
to de las tropas del S u l t á n y la muer -
te de seis mi l soldados, á que se refie-
ren los te legramas publicados ayer 
en M a d r i d . 
N U E V A H U E L G A 
B a r c e l o n a , j u n i o 2 5 . - - S e h a n de-
clarado en hue lga unos 3 0 . 0 0 0 obre-
ros de varios oficios, con motivo de 
haberse negado sus principales á a u -
mentar los jornales . 
Merced á las e n é r g i c a s y prudentes 
medidas adoptadas pore lgebierno , se 
h a evitado u n a huelga genera l . 
A pesar del g r a n n ú m e r o de huel 
guistas, no h a habido el m á s leve 
desorden. 
E L V E S U B I O 
N á p o l e s , j u n i o 2 5 . - - E l Vesubio es-
t á en plena e r u p c i ó n desde ayer. 
E L C O R O N E L M E S C H I E F 
B e l g r a d o , j u n i o 2 5 . - - E l coronel 
Meschie f que h a sido nombrado jefe 
de esta zona mi l i tar , es hermano del 
teniente coronel del mismo apell ido 
que se dice m a t ó á hachazos á la rei 
na D r a g a . 
R E E L E C C I Ó N S E G U R A 
M é j i c o , j u n i o 2 2 . - - E l part ido L i b e 
r a l Nac ional h a celebrado u n a a s a m -
blea en la cua l a c o r d ó apoyar la can -
d i d a t u r a del general Porfirio D í a z , 
por cuyo motivo se cons idera segura 
la r e e l e c c i ó n de este á la pres idencia 
de l a R e p ú b l i c a Mej icana . 
. ,— •liW» ' illllWiw 
LA ZAFRA 
Dice E l Imparcial, de Cienfuegos, 
que la zafra puede darse por termina-
da en aquel T é r m i n o J u d i c i a l y col in-
dantes, por cuanto las aguas c a í d a s los 
ú l t i m o s d í a s en d is t in tas partes de 
ellos, han debido abrazar una m u y ex-
tensa zona de la parte oeste de la Pro-
v inc ia , cuando menos. 
S e g ú n c á l c u l o s fundados hechos por 
personas entendidas, el n ú m e r o de sa-
cos de a z ú c a r , de la zafra p r ó x i m a á 
t e rminar , a s c e n d e r á en Cienfuegos á 
1.265.000; siendo probable, no seguro, 
que puedan elaborarse 8.000 m á s . 
D á s e por seguro que se van á i n t r o -
d u c i r pronto reformas en el batey de l 
S 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor americano Vigilancia impor 
tó de Nueva Y o r k , consi4nado á los se 
flores N . Gelats y Comp., la cantidad de 
19,640 pesos en oro españo l . 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata espaí lola . . . . de 79% á 19X V . 
Calderilla de 89 á 82 V . 
Billetes B . Espa-
ñol de 3% á 
Oro a m e r icauo 
g ran Cent ra l Caracas, como para que 
pueda elaborar 250,000 sacos desde la 
p r ó x i m a zafra; p r e p a r á n d o s e s i m u l -
t á n e a m e n t e siembras, para que la c a ñ a 
corresponda á l a m a g n i t u d de los apa-
ratos de e l a b o r a c i ó n . 
Se e s t á n haciendo preparaciones en 
e l batey del Cent ra l ^ A n d r e i t a " , para 
que pueda l l eva r á cabo zafras de cien 
m i l sacos, poco m á s ó menos; tomando 
igua lmente medidas para que los cam-
pos de c a ñ a correspondan a l aumento 
de potencia de los aparatos y las de-
m á s reformas, comenzadas ya algunas. 
E n otros centrales, y entre ellos 
^Constancia" , se h a r á n d is t in tos t r a -
bajos conducentes á que puedan elabo-
rar m á s a z ú c a r de l hasta hoy l levado á 
cabo en ellos. 
contra español 
Oro amer. contra 
de 8 % á 9 
V . 
P. 
á 35 P. plata española . } 
Centenes á 6.58 plafca. 
En cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
E i paso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V . 
paño la ] 
Habana, Junio 23 de 1908. 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
"H] "NJP.'RO en todas cantidades so U L ^ U í ^ y j bre alhajas y valores. 
I N T E R E S M O D I C O . 
A n t o n i o A l v a r o d i a z y Comp. 
I 4972 26a—26My 
Espectáculos 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida 
A las ocho. — Primero: Los sobrinos del 
Capitán Grant. 
TEATRO A L H A M E R A . — A las 8'15 
'Lo Guaracha, por Regino L ó p e z . — A 
las 9 '15: E l cinturón eléctrico—A las 
10' 15^ Los embustes de Gmtavo. 
SALÓN-TEATRO CUBA.—A las 8%: 
E l sitio de Ladysmith ó ingleses y boers. 
— A las 9%: É l entierro de Pachín 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 116 
Nuevas vistas. 
CONSEJO PROVINCIAL DE LA HABANA 
Comis ión de Hacienda 
C á l c u l o del presupuesto de gastos que presenta la ponencia encomendada á los 
s e ñ o r e s don D i o n i s i o de los Santos Tellechea y don J o a q u í n A r i z a pa ra e l 
ejercicio e c o n ó m i c o de 1903-1904. 
15-
16-
-Gastos Var ios . . 
Por los que puedan ocu r r i r durante el ejercicio. . 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
-Campo de E x p e r i m e n t a c i ó n . S ' i * • . 
Para el haber de un empleado que cuide de todo el terreno 
del campo, propiedad de la p rov inc ia , s i tuado en la ca-
lle de Belascoain 






17— Escuela P r o v i n c i a l de Ar tes y Oficios. 
Personal A d m i n i s t r a t i v o 
Personal Facu l t a t i vo 




Mate r i a l , l ibros , instrumentos, etc. 
M a t e r i a l E l é c t r i c o y A l u n b r a d o . . . . 
I n s t a l a c i ó n de Talleres 
Premios y pensiones á los alumnos. 
C o n s e r v a c i ó n del Edi f ic io 
C O N C E P T O CANTIDAD 
1 — 17 Consejeros con d o t a c i ó n mensual de $200 
2— 3 Consejeros con d o t a c i ó n de $200 de 5 de A b r i l á 30 
J u n i o de 1904 
de 
3—Personal de l Consejo—Oficina de l Despacho 
1 Jefe del Despacho 
1 Ofic ia l del regis t ro y ma te r i a l 
1 Of ic ia l de actas y comisiones 
1 Ofic ia l pa ra el a rch ivo . . . 
1 M e c a n ó g r a f o 
1 M e c a n ó g r a f o 














-Personal P r o v i n c i a l — ( D e p a r m e n t o de H a -
cienda:) 
1 Tesorero 
1 A u x i l i a r 
1 Contador 
1 A u x i l i a r Tenedor de L ib ro s 





5—Personal facu l ta t ivo . — (Depar tamento de 
Obras p ú b l i c a s : ) 
1 Ingeniero 
1 A u x i l i a r 
1 Del ineante 
1 Escribiente 





6—Personal t emporero : 
Por la d o t a c i ó n de sueldo a l que puedan necesitar las dis-
t in tas oficinas provincia les — 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
-Haberes de empleados: 
Por el haber que se adeuda á cada uno de los s e ñ o r e s don 
Por f i r io Salazar, don A l b e r t o A l g a r r a , d o ñ a U r s u l a 
A r a n g o y don M a n u e l M a r t í n e z , á r a z ó n de $50 mensua-
les los dos pr imeros y de $30, los dos ú l t i m o s , p o r sus 
servicios de J u n i o de 1902 á A b r i l de 1903 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
8—Bibl io teca del Consejo: 
Para la a d q u i s i c i ó n de obras legis lat ivas . 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
- M o v i l i a r i o y Decorado del Consejo. 
Por el costo de m o v i l i a r i o para el S a l ó n de Sesiones, de 
los salones de las respectivas Comisiones y de l a Of ic ina 
del Despacho, y el decorado correspondiente 
Por las reparaciones del mob i l i a r i o a d q u i r i d o 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
10- -Eentas de edificios en que se establecen el Gobierno y el 
Consejo: 
Por la renta que actualmente se abona s e g ú n contrato por 
el edificio en que es t á instalado el Gobierno 
Por la que impor t e el edificio donde se instale el Consejo... 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
11- -Mate r i a l de Esc r i to r io y otros menores: 
A — P o r el del Consejo 
B—Por e l mate r ia l y ú t i l e s del Depar tamento de Inge-
niero 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
12—Por el costo de i m p r e s i ó n del ^ B o l e t í n O f i c i a l " 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
13—Gobierno P r o v i n c i a l , Personal: 
1 Gobernador 
1 Secretario del Gobierno 
1 Jefe de S e c c i ó n . . . 
3 Jefes de Negociados á $1,500 
1 Encargado del Ma te r i a l , Secretario par-
t i c u l a r del Gobernador 
1 U n oficial encargado del ' ' B o l e t í n Of i -
c i a l " 
4 Oficiales á $1.000 
1 Ofic ia l m e c a n ó g r a f o 
8 Escribientes á $720 
1 Conserje 
1 Cochero 
4 Ordenanzas á $360 
1 Por tero 
P o l i c í a especial: 
1 Jefe de Agentes Especiales. 
















Inspectores del Impues to : 
6 Inspectores á 5.400.00 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
14—Mater i a l de l Gobierno: 
POP el de escr i tor io y otros menores. 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
40.800.00 
1.719.99 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n $ 42.519.99 
9,180.00 





I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
Escuela de A g r i c u l t u r a P r o v i n c i a l , 
Para la i n s t a l a c i ó n de una e n s e ñ a n z a a g r í c o l a . 
A — A d q u i s i c i ó n de una finca r ú s t i c a $ 
B—Construcciones 
O—Personal 












I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
19- Para personal de la J u n t a de A g r i c u l t u r a . 
U n Secretario, Ingeniero A g r ó n o m o 
U n A u x i l i a r 




I m p o r t a esta a t e n c i ó n . 
20— Red T e l e f ó n i c a P r o v i n c i a l . 
Para i n s t a l a c i ó n de una red I te le fónica entre los A y u n t a -
mientos y ei Gobierno y el Consejo -
21-
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
-Para organizar una E x p o s i c i ó n a g r í c o l a . 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n . . 
22—Premios á los Agr icu l to res , por las mejoras en los cu l t i vos 











23—Hospitales Provinciales . 
Para la o r g a n i z a c i ó n y establecimiento de seis Hospi ta les 
comunes 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
25—Para calamidades y socorros en desgracias p ú b l i c a s . 












Suma la presente r e l a c i ó n 
26—Obras P ú b l i c a s Provincia les . 
Para la c o n s t r u c c i ó n de carreteras, ó c o n t i n u a c i ó n de las que 
existen 
I m p o r t a esta a t e n c i ó n 
Suman los gastos s e g ú n las cuatro relaciones. 















Suma la presente r e l a c i ó n de gastos. 
I m p o r t a l a anter ior 




K o t a . — P a r a que impor t e esta r e l a c i ó n la suma indicada debe contarse, 
pa ra estampado é i m p r e s i ó n de los Timbres* $9.000 que por d i s t r a c c i ó n no se 
ha relacionado y consta en el o r i g i n a l . 
E s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
Apuestas en juegos autorizados 
Mul t a s por infracciones del impuesto 
Medic inas de patente 
Calzado 
U t i l e s de f a b r i c a c i ó n de calzado 
Sombreros 
P e r f u m e r í a suelta ó en envases 
Q u i n c a l l e r í a 
B i s u t e r í a , 
F e r r e t e r í a 
P l a t e r í a y J o y e r í a 
Cuadros, grabados, marcos, l i t o g r a f í a s , etc 
L o c e r í a , c r i s t a l e r í a , barros, etc 
P a p e l e r í a y efectos de escri torio, carteras para 
apuntes, etc 
Ins t rumentos de m ú s i c a , 
M á q u i n a s de coser y sus accesorios 
Muebles 
Camas de h ier ro , bronce y metal 
Abanicos, paraguas, sombri l las y bastones 
L á m p a r a s y efectos sanitarios 
Objetos de m a t e m á t i c a , física, agr imensura y 
t o p o g r a f í a , ó p t i c a , n á u t i c a y de fo togra f í a 
y sus accesorios 
A r m a s de fuego, blancas y a v í o s de caza y 
pesca 
T a p i c e r í a , alfombras y es ter i l la para suelo 
C u c h i l l e r í a y sus s imi lares 
Espejos azogados ó plateados 
Guantes de pieles 
Objetos a r t í s t i c o s 
J u g u e t e r í a 
Papeletas de b a ñ o s , agua dulce y mar 
Aguas minerales de mesa 
L i b r o " D i a r i o " de los comerciantes.. . . . 
Recibos de pago de can t idad 
Recibos de cuota de entrada y mensual de So-
ciedades, Casinos, Ateneos, etc 
L i b r o s de Actas de C o m p a ñ í a s y Sociedades 
Resguardos de d e p ó s i t o s de alhajas, etc 
Resguardos de d e p ó s i t o de m e t á l i c o y valores.. . 
P ó l i z a s de Seguros de V i d a 
P ó l i z a s de Seguros de Incendio 
Acciones de C o m p a ñ í a s emi t idas con pos ter ior i -
d a d á este impuesto 
T í t u l o s de Minas 
Licencias de po r t a r armas 
Licencias de caza— 
Licencias de pesca 
Talones de resguardos de operaciones de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a de prenda, sobre 
muebles, ropas y prendas 
E n los l ib ros registros de Casas de h u é s p e -
des, Hoteles, Fondas y Posadas 
A r t í c u l o s de T a l a b a r t e r í a y C a r r u a j e r í a 
P ó l i z a s y contratos de Bolsa 
Maletas de cuero y a r t í c u l o s de v ia je 
Objetos de esgrima 
Certificados expedidos por Au to r idades A d -
min i s t r a t i va s 
Chocolates, bombones, pastillas, confituras, 
v í v e r e s y conservas linas, dulces e u en-
vases cr i s ta l , barro ó la ta 
A n u n c i o s en el i n t e r i o r d é l o s establecimien-
tos, en el ex te r io r de las fachadas, y en 
tablones y cercas, ya sean do impren t a , 
como l i t og ra f í a s , de aceite ó acuarelas, 
y en mareos y cartones 
Documentos de g i ro , p a g a r é s , l ibranzas, 







































































I m p o r t a esta r e l a c i ó n . 
Suman los ingresos.. 
Tuiportan los gastos. 
$ 416,700.00 f416,700.00 
$416.700.00 
414.686.65 
S u p e r a b í t 
Habana, Jun io 22 de 1903. 
$ 2.013.35 
r D M A R I O D E I J A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e . - J u n í o 23 de 1903. 
V I 
i ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 'f^SSÑ 
mi ülmanaciue 
J i m i o ;3ÍOSCOÜ 
23 
Martes 
E l 23 de Jun io de 1378 
t r a s l a d ó s e I v a n l , fun-
dador de la m o n a r q u í a 
rusa, á Moscou, y la de-
s i g n ó como cap i ta l del 
imperio, que formaba. 
1 H a l l á b a s e Rusia envuelta en la m á s 
espantosa g-uerra c i v i l cuando, en 1223, 
c a y ó sobre el la la t e r r i b l e i n v a s i ó n de 
los mongoles, quienes la devastaron, 
fundando en las m á r g e n e s del V o l g a la 
famosa Horda de oro, poderoso Estado 
que durante m á s de u n siglo, dispuso 
del cetro y de la v i d a de los p r í n c i p e s . 
I v a n I , sujetando á su obediencia á 
Ja m a y o r í a de los pr inc ipes de V l a d i -
i n i r , Novgorod , Tcher igov y R i a z á n , 
r e e m p l a z ó los muros de madera que 
cercaban la c iudad con otros de pie-
dra, y c o m e n z ó á hacer pa t r ia , l i b r á n -
dola del yugo de los mongoles, de las 
ambiciones de los p r í n c i p e s y comen-
zando á engraadecer e l que es boy el 
m á s poderoso y grande i m p e r i o de E u -
ropa. 
REPÓRTER. 
UN INCENDIO—FAKRICA. DESTRUIDA 
BiUxio SO—Un formidab le incendio 
ha destruido la f á b r i c a de conservas 
de Elanchove, propiedad de A u r e l i a n o 
U r q u i d i . 
H a n desaparecido la m a q u i n a r i a y 
muchos materiales y existencias. 
No ha habido desgracias perso 
l ía les . 
E l incendio no ha se propagado á las 
d e m á s casas, gracias á los heroicos es-
fuerzos del vecindario . 
LÜB CONCEJALES CARLISTAS 
EN PAMPLONA 
Pamplona SQ.—En los expedientes 
formados á doce concejales carlistas de 
este A y u n t a m i e n t o , por desobediencia 
al no asistir á las sesiones, l a D i p u t a -
c ión tora l y p r o v i n c i a l ha emi t i do i n -
forme, opinando por unan imidad , que 
el alcalde c u m p l i ó fielmente lo que la 
ley dispone para corregir l a r e b e l i ó n 
de dichos concejales, s o s t e n i é n d o s e que 
ha llegado el caso de que se les sus-
penda, excepto á unos de los conceja-
les que ha probado con not i f icac ión 
m é d i c a su i m p o s i b i l i d a d de asist i r á l a s 
sesiones. 
Este asunto es m u y comentado, c r e -
y é n d o s e que el gobernador acordara la 
s u s p e n s i ó n de los concejales, p ropon ien 
do al gobierno el nombramiento de sus-
t i tu tos , que probablemente r e c a e r á en 
personas prestigiosas, agenas á la p o l í -
t i ca y que se dediquen exclusivamente 
á admin i s t ra r los intereses del v e -
c indar io . 
L A F E R I A D E CÓRDOBA 
A p e r t u r a de la f e r i a . - - I n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n de indus tr ias .— 
U n banquete. 
Córdoba SI—Se ha inaugurado la f e -
r i a de la Salud, que adquiere cada d í a 
mayor impor tanc ia . 
E l real presenta pintoresco aspecto, 
merced á las numerosas y var iadas 
tiendas en él establecidas y á los nume-
rosos aparatos de gas y gallardetes que 
le adornan. 
L l a m a sobre todo l a a t e n c i ó n la f a -
chada del ampl io sa lón de Exposiciones 
de elegante estilo á r a b e , y teniendo de-
lante l indos é improvisados ja rd ines . 
H a concurr ido mucho ganado, en e l 
que abunda el m u l a r y el vacuno. Se 
hacen algunas transacciones á buenos 
precios, y se presentan m u y buenas ca-
ballos. 
A las diez de la m a ñ a n a , con asis-
tencia del Obispo, autoridades comi-
siones, centros oficiales y co rpo rac io -
nes, se c e l e b r ó la aper tu ra de la expo-
s ic ión de indust r ias a g r í c o l a s , á l a que 
h a n concurr ido gran n ú m e r o de expo-
sitores. 
E l alcalde y el gobernador han pro-
nunciado p a t r i ó t i c o s discursos fe l i c i -
tando á C ó r d o b a por la ga l la rda mues-
t r a de c u i t a r a y de adelanto. 
D o n J o s é G a r c í a M a r t í n e z , á n o m -
bre de la comis ión organizadora, d i ó 
gracias á expositores y concurrentes, 
manifestando su g r a t i t u d hacia todos 
cuantos han con t r i bu ido al é x i t o de la 
E x p o s i c i ó n . v 
U n sentido p á r r a f o de su discurso es-
tuvo dedicado á los obreros, que t r a -
bajaron d í a y noche, resist iendo los 
temporales, para t e rmina r satisfacto-
r iamente los trabajos de la E x p o s i c i ó n , 
R o g ó al gobernador que t r a smi t i e r a 
á las personas reales y al gobierno el 
test imonio de la g r a t i t u d de la comi -
s ión organizadora y de los expositores 
por los premios concedidos. 
D e s p u é s , los inv i t ados recur r i e ron 
las instalaciones, cuya d e s c r i p c i ó n ha-
r é con el debido detenimiento, y ense-
g u i d a se c e l e b r ó el banquete en la her-
mosa t ienda del C í r c u l o de la A m i s t a d , 
ins ta lada en el real de la feria, cele-
brando la aper tura de la E x p o s i c i ó n , 
á él han asistido 130 comensales. 
A los postres i n a u g u r ó los b r i n d i s el 
s e ñ o r G a r c í a M a r t í n e z saludando á los 
expositores y p r o m e t i é n d o s e grandes 
resultados del certamen. 
E l conde de Torres Cabrera prasiden-
te de la E c o n ó m i c a , d i ó nuevas mues-
tras de su amor á la ag r i cu l tu ra , y re-
c o m e n d ó á las indust r ias el aprovecha-
miento leñoso de los ol ivos. 
E l s e ñ o r Carbonell , presidente de l a 
C á m a r a de Comercio, r e c o m e n d ó la 
a s o c i a c i ó n de los ol ivareros andaluces 
para la e x p o r t a c i ó n en grande escala 
de los aceites finos, que e n c o n t r a r á 
g ran base de o p e r a c i ó n en la impor tan-
te Sociedad mercan t i l Ibero americana 
que ha de const i tuirse en M a d r i d den-
t ro de breves d í a s . 
E l pensamiento fué acogido con g ran 
entusiasmo. 
C e r r ó los b r i n d i s el j o v e n alcalde, 
don A n t o n i o Pineda, ofreciendo su i n -
condic ional apoyo á todo aquello que 
t ienda al mejoramiento de C ó r d o b a , 
E l exposi tor s e ñ o r F e r n á n d e z p r o -
puso que los concurrente solicitasen de 
los poderes p ú b l i c o s l a conces ión de l a 
gran cruz de Alfonso X I I á don Carlos 
Carbonell , como premio á sus trabajos 
incesantes en p ro del fomento del c o -
mercio y cu l tu ra de A n d a l u c í a . 
L a p r o p o s i c i ó n fué aprobada por 
a c l a m a c i ó n . 
Los trenes l legan llenos de via jeros 
para ver la cor r ida , 
LOS RESTOS D E L "MARIA CRISTINA" 
Como se ha dicho, la colonia e s p a ñ o -
la de M a n i l a se propone recoger los 
restos de los heroicos e s p a ñ o l e s que 
mur i e ron en el crucero M a ñ a Cristina, 
en el combate con los americanos. 
Los e s p a ñ o l e s se proponen colocarlos 
en urnas cinerarias y repat r iar los pa ra 
que descansen en el p a n t e ó n de m a r i -
nos ilustres. E l proyecto ha sido m u y 
bien acogido, s e g ú n escribe el corres-
ponsal de E l Jmparcial en Man i l a , y en la 
ac tua l idad se recogen con gran cuidado 
las re l iquias para darlas el fin p royec -
tado. 
Las autoridades americanas dan todo 
g é n e r o de facilidades para que el p r o -
yecto se Heve á cabo, y el a lmi ran te de 
la escuadra americana en M a n i l a ha 
avisado á nuestro cónsu l d i c i é n d o l e 
que desea t r i b u t a r á dichos restos los 
m á s altos honores mi l i t a res el d í a que 
sean trasladados á M a n i l a , 
L a colonia c o s t e a r á solemnes funera-
les en honor de las v í c t i m a s , acudien-
do en s eña l de duelo á conducir los res-
tos á bordo del t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
que ha de traerlos á la Pa t r i a . 
E n la cubier ta del Alar ía Cristina, 
cerca de l a escalera que conduce á l a 
c á m a r a , se ha encontrado un reloj de 
bols i l lo con la i n i c i a l O., que se cree 
p e r t e n e c i ó a l comandante del barco, se-
ñ o r Cadarso, 
VIAJE A AMÉRICA 
DE LA SKÑOEA PARDO EAZTÁN 
Los p e r i ó d i c o s de Buenos A i r e s pu -
bl ican la no t ic ia de u n v ia je á A m é r i c a 
que tiene proyectado la s e ñ o r a Pardo 
B a z á n . 
E l pensamiento es exacto, en efecto; 
pero no se r e a l i z a r á en breve. L a se-
ñ o r a Pardo B a z á n lo confirma en una 
carta, de la cual copiamos los s iguien-
tes p á r r a f o s : 
u M i viaje á l a A m é r i c a del Sur, pro-
yecto ya m u y antiguo, que todavía no 
he podido realizar, no es cosa resuelta 
en cuanto á fecha n i detalles, y po r con-
siguiente creo que s e r í a p rema tu ro 
cuanto de él pudiera decirse por ahora 
y en a l g ú n t iempo. 
Mien t ras no madure ese p l a n t a n l i -
sonjero y agradable, pero que a ú n no 
pasa de p l a n inde te rminado , es impo-
sible que yo misma precise nada . 
Las desgracias de la guer ra co lon ia l 
y con los Estados U n i d o s d ie ron m á s 
consistencia á mis deseos de ver á o t ra 
E s p a ñ a grande adelantada y p r ó s p e r a , 
allende el mar . 
De al lá recibo muchas cartas a n i m á n -
dome. 
¡ C u á n t o agradezco esos c a r i ñ o s o s p r i -
meros saludos de b ienvenida! 
Con m i amigo el s e ñ o r Ocantos, se-
cretar io de la L e g a c i ó n argentina, ha-
b l é del asunto, y no fué quien menos 
me a n i m ó á real izar a l g ú n d í a ese 
v i a j e . " , • 
ISPP; CONGRESO METALÚRGICO 
Barcelona Io. (9,1^5 noche) .—El Con-
greso obrero m e t a l ú r g i c o , d e s p u é s de 
d i scu t i r los temas propuestos, ba acor-
dado: 
N o m b r a r una c o m i s i ó n que redacte 
el manifiesto. 
Es tud ia r los medios de i n t e l i genc i a 
entre l a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a y la ex-
t ranjera : 
Procurar l a o r g a n i z a c i ó n de socieda-
des en las localidades en que hoy no 
existen. 
Recomendar á los asociados no ten-
gan sus domic i l io s sociales en centros 
p o l í t i c o s de n i n g ú n mat iz . 
Hacer que la j o r n a d a se cobre por 
horas, siendo ocho la o rd inar ia , y que 
todas las que excedan se cobre como 
ext raord inar ias . 
Trabajar en la co locac ión de obreros 
sin trabajo. 
Que los obreros no t fabajen jornadas 
ex t raord inar ias mientras haya compa-
ñ e r o s que e s t é n parados. 
Que cuando huelguen en u n t a l l e r no 
sea supl ida la falta de los huelguis tas 
con el personal de otros talleres. 
A d e m á s , quiso ponerse á d i s c u s i ó n 
u n tema ex t r ao rd ina r io del c o m p a ñ e r o 
A lva rez , p roponiendo una forma de 
boycotaje para la Gua rd i a c i v i l ; pero 
e l delegado de l a au to r idad se opuso, 
alegando que no p o d í a discutirse la 
b e n e m é r i t a . 
Como el c o m p a ñ e r o A l v a r e z i n s i s t í a 
en mantener su p r o p o s i c i ó n , el dele-
gado h izo suspender los d e b a t e » . 
E l presidente pregunta si e l Congre-
so acuerda l o propuesto, y con u n sí se 
da por te rminado el acto. 
LOS SUCESOS DE INFIESTO 
Oviedo 1° ( 1 tarde .—La prensa t r i -
bu ta grandes elogios a l magis t rado se-
ñ o r Pozas por la i n s t r u c c i ó n del suma-
ro í con m o t i v o de los sucesos de l u -
fiesto. 
BIBLIOGRAFIA 
Observaciones meteorológicas, hechas en 
el Observa tor io del Colegio de Be-
lén de la C o m p a ñ í a de J e s ú s de l a 
Habana. 
Hemos rec ib ido el cuaderno de ob-
servaciones referentes a l a ñ o 1902, con 
que se c o n t i n ú a l a serie que viene pu-
bl icando el i lus t rado Padre L , Gangoi-
t i . 
E n él aparecen detalladas por meses 
y d í a s las observaciones b a r o m é t r i c a s , 
t e r m o m é t r i c a s y todo lo referente á l l u -
vias, vientos, nubes humedad, etc., ob-
seruado diar iamente , con las cifras 
m á x i m a s , medias y m í n i m a s , y u u re-
sumen anual. 
E n los meses de Agosto, Seji t iembre 
y Octubre, presenta el cuaderno l a ano-
t a c i ó n g rá f i ca de las observaciones que 
p e r m i t e n apreciar de un golpe de v is ta 
las variaciones s i m u l t á n e a s ; lo cual fa-
c i l i t a el estudio m e t e o r o l ó g i c o durante 
el t iempo c r í t i co de los huracanes que 
suelen srntirse en estas lat i tudes. 
Ext rac tando el resumen anual, toma-
mos del referido la siguientes notas; • 
L a mayor a l tu ra b a r o m é t r i c a se ob-
s e r v ó el 1? de Enero, con 769'77 m i l i -
t ros. 
L a a l tu ra m í n i m a del b a r ó m e t r o se 
r e g i s t r ó el 27 de Febrero con 751 '1 . 
L a temperatura m á x i m a fué sentida 
el 10 de Agosto con 33'2 grados cen t í -
grados. 
La m í n i m a corresponde a l 18 de Ene-
ro con 11 grados. 
Ve loc idad m á x i m a del v i en to : el 20 
y el 27 de Febrero, con 30 metros por 
segundo. 
L a mayor cant idad de l l u v i a en un 
d ia c a y ó el 10 de Enero, E l p l u v i ó -
metro acusaba 163 m i l í m e t r o s de agua. 
E l m á x i m u m do l l u v i a en uu mes ca-
y ó en J u n i o : 320 m i l í m e t r o s . En todo 
el a ñ o cayeron 1182.8 m i l í m e t r o s de 
agua. 
Concluye el t rabajo c ient í f ico del Pa-
dre Gangoi t i con una b r i l l an t e refuta-
c ión del folleto " W e s t - I n d i a H u r r i c a -
nes" publ icado por M , Gar r io t , en el 
que esto sabio rebate la t e o r í a del Pa-
dre V i ñ e s , fundada en que ' ' las corr ien-
tes superiores c i c lón i ca s t ienen una d i -
recc ión r a d i a l d ive rgen te . " 
Esta t e o r í a , con la que el i lus t re j e -
s u í t a hizo mucha luz en el estudio de 
la o r i e n t a c i ó n de los v ó r t i c e s c i c lón icos , 
siendo el p r i m e r o que la fo rmuló , es 
combatida por M . G a r r i o t ; y el Padre 
Gangoi t i la sostiene con observaciones 
propias, y otras tomadas del "Wes the r 
M a p s " y e l " P i l o t C h a r t " , y notas to-
madas de afamados observadores frau-
ceses é ingleses. 
Es un trabajo muy d igno de ser le í -
do por los aficionados á estos estudios; 
por el cual fel ici tamos al sabio Padre 
Gangoi t i , d i g n í s i m o sucesor del i n o l v i -
dable Beni to V i ñ e s . 
Hago fuer tes á los es toma 
( S I N N E C E S I D A D D E 
g o s 
L a r a z ó n p o r l a c u a l se Yuelven m u c h o s enfermos c r ó n i c o s de d i speps ia é i n d i g e s t i ó n , es p o r q u e 
se a t i enen á l a m e d i c i n a , l a c u a l a l g u n a s veces p r o p o r c i o n a a l i v i o , c u a n d o se t o m a en t re c o m i d a s . 
L a s medic inas n o c u r a n , s i c u r a r a n ¿qué necesidad h a b r í a de segui r u s á n d o l a s c o n t i n u a m e n t e ? Y 
é s t a s n o c u r a n p o r q u e n o t i enen l a p r o p i e d a d de l l e g a r h a s t a el l u g a r de d o n d e p r o v i e n e el m a l , 
p o r e jemplo , h a s t a el n e r v i o - p n u r a o g á s t r i c o , que es el que le d á tuerzas a l e s t ó m a g o , p a r a d i g e r i r 
el a l i m e n t o . 
C u a n d o el s i s t ema n e r v i o s o l l ega á d e b i l i t a r s e y a sea p o r exceso del t r a b a j o , ó p o r i m p r u d e n -
c ia , el n e r v i o - p n u m o g á s t r i c o que es u n o de los p r inc ipa l e s del s i s t ema n e r v i o s o , sufre c o m o es con-
s igu ien te d e b i d o á esa d e b i l i d a d . E n t o n c e s es c u a n d o el e s t ó m a g o de ja de f u n c i o n a r , á l o c u a l l l a -
m a n los m é d i c o s : "D i speps i a n e r v i o s a . " 
L a E l e c t r i c i d a d , es el a l i m e n t o de los n e r v i o s y que les d a fuerza. C u a n d o este e l emento ( l a 
e l e c t r i c i d a d ) , se a p l i c a en l a f o r m a que l o h a g o y o , c o n m i C i n t u r ó n E l é c t r i c o , d i r e c t a m e n t e a l cen-
t r o n e r v i o s o , se c u r a n p a r a n o reaparecer j a m á s , l a d i speps ia , l a i n d i g e s t i ó n , las alecciones del es-
t ó m a g o , h í g a d o y r í ñ o n e s , y c u a l q u i e r a o t r o ó r g a n o c u y a f o r t a l e z a y v i t a l i d a d dependa del e s t ado 
de los ne rv io s . 
S u C i n t u r ó n B léc t r i co h a producido ea 
mi, un efecto maravi l loso , me curó com-
pletamente del e s t ó m a g o ; e» digno de ser 
recomendado. 
J o sé M a r í a E s p i n o s a . 
Merced 4, H a b a n a . 
No he conocido medicamento m á s efi-
caz, ni m á s seguro que el C i n t u r ó n Bléc-
trico, 
L o considero Inmejotable. 
Jaclnto T o r r e » . 
Zulueta 24, H a b a n a . 
Todo cuanto se diga, en favor del C i n -
t u r ó n E léc tr i co es poco, comparado con 
lo que realmente vale. 
Ambrosio Ofaa. 
fielascoaín 22, H a b a n a 
L I B R O G R A T I S S i s e t o m a u s t e d l a m o l e s t i a de p a s a r p o r m i o f i c ina ó me escribe us t ed , 
t e n d r é el g u s t o de f a c i l i t a r l e m i l i b r o de 8 0 p á g i n a s , p r o f u s a m e n t e i l u s t r a d o , en el c u a l e n c o n t r a r á 
u s t e d las razones p o r q u e m i C i n t u r ó n E l é c t r i c o c u r a ; a d e m á s le f a c i l i t a r é referencias de m i l l a r e s de 
pe r sonas que se h a n c u r a d o c o n él, d e s p u é s de haberse c a n s a d o de g a s t a r centenares de pesos en 
med ic inas . 
Doctor M. A. McLAlOTÍN, O'Reilly 98, nabana.-CoasiiItas diarias: de 8 a. m. á 7 p. in.=Donim?os: de 10 a. c . a I p.m. 
CR0NIQUILLA. 
UN BUF.N ELOGÍO. 
Bajo el e p í g r a f e "Segundo A lva rez 
y C o m p a ñ í a , " pub l i ca E l Tabaco, en 
su ú l t i m o n ú m e r o , lo s iguiente: 
"Estos estimados amigos, d u e ñ o s de 
las acreditadas Marcas de Tabaco L o r d 
Beaconsfield y F l o r E l Todo son los que 
menos e s t á n s int iendo la crisis que se 
nota en muchas F á b r i c a s impor tantes . 
La bondad de los productos que em-
plean en la e l a b o r a c i ó n de sus tabacos . 
es debidamente apreciada por los fu-
mailores de gusto, habiendo aumentado 
de una manera notable el consumo en 
la Habana y pr incipales poblaciones de 
la Isla, 
Esto, como es natural , ha l lamado la 
a t e n c i ó n de los aficionados al relleno 
de los cajones y ya se dedicaban en 
gran escala á esta p r o d u c t i v a é i legal 
indus t r i a . 
Para ev i t a r el fraude, los s e ñ o r e s 
A lva rez y C o m p a ñ í a , han determinado 
poner en todas las vi tolas destinadas a l 
consumo en todas la Is la , un a n i l l o 
azul con letras blancas en los que se 
destaca claramente el nombre de l a 
fábr ica , colocado á .pulgada y media 
de la p e r i l h i , de modo que no pueda 
arrancarse sin romper lo . 
Es una idea que deben adoptar todos 
los fabricantes; e v i t a r á n en gran par te 
el d a ñ o que reciben con ta i n d u s t r i a 
del relleno de cajones, y los fumadores 
t e n d r á n u u signo de g a r a n t í a . 
Y a saben, por tanto, los consumido 
res de los excelentes tabacos de las 
Marcas indicadas, que son falsificados 
los que no tengan el an i l l o con el n o m -
bre de las mismas . " 
E l an i l l o azul con letras blancas á 
que se refiere E l Tabaco es una fa j i ta 
que l levan todos los tabacos de veuta 
en plaza, y que ofrece la casa como 
una g a r a n t í a m á s . 
E l an i l l o de la marca es ancho en 
fondo rojo y oro, v i é n d o s e en co lo r 
blanco el h ie r ro de la casa y las pa la-
bras "marca independiente ," se pone, 
como es costumbre, desde los p r i m i t i -
vos t iempos de la Indus t r ia , 
Grato nos os saber por los dignos y 
laboriosos sucesores de nuestro i n o l v i -
dable a m i g o don Segundo Alva rez , que 
las ó r d e n e s á esa casa aumentan dia-
r iamente lo mismo para e l consumo 




1 v a r ó n blanco l eg í t imo . 
DISTRITO ESTE: 
2 varones blancos l eg í t imos , 
1 hembra idem i d . 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legi t ima. 
2 varones idem i d . 
1 idem i d . natural . 
MATRIMONIOS 
DISTITO SUR: 
Juan Santana, con M a r í a H e v i a Here-
dia, blancos. 
DISTRITO OESTE: 




Catalina Fayat, cuarenta y ciuco a ñ o s , 
Habana, Animas 163. Asistolia. 
DISTRITO SUR: 
J o a q u í n B r i ñ a s , sesenta y cinco afio», 
C a n t ó n , Zanja G3. Bronquietasia. 
A m a l i a Pletto, cuarenta y nueve afios. 
Habana, Maloja 134. Les ión m i t r a l . 
DISTRITO ESTE: 
Pedro Morales, diecisiete a ñ o s , Hab*» 
na, Teniente Rey 29. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO OESTE: 
Pedro Marrero, ve in t icuat ro afios. Ha-
bana, J e s ú s del M o n t e 115. Endocardi t is . 
M a r í a V á z q u e z , cuarenta d ías , I d e m , 
Infanta 66. Debi l idad cougón i t a . 
, Manuel P a t r ó n , t re in ta y siete años , 
Corufía ( E s p a ñ a ) , " L a Benéf ica" . Lecte-
cia grave. 





E l mejor, el más exquisito en aroma. Importado de los jardines de la India. Facilita 
la buena digestión y tranquiliza los nervios. 
Se vende en todas cantidades en 
PARA LOS ANEMICOS E L MEJOR R E C O N S T I T U Y E N T E ES E L E X C E L E N T E 




LA SEPULTADA VIVA 
Novela hist/n-ico-social 
ESCRITA ITALIANO POR CAROLINA IXVERSUIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 1,%.) 
(CONTINH ACION) 
Pasaba d í a s enteros encerrada en 
sn cuar to de soltera escribiendo cartas 
Insensatas llenas de insultos y amena-
zas á M a r i ó n , cartas que siempre expo-
d í a . O bien p e r m a n e c í a sumergida en 
una especie de somnolencia, que le pro-
d u c í a horr ib les s u e ñ o s , que la p o n í a n 
a ú n m á s i r r i t a d a al despertar. 
L u í s estaba preocupado por el estado 
de su hermana. T e m í a que aquel la fi-
j a c i ó n se convir t iese en una neurastenia 
Sin esperanza de c u r a c i ó n , H a b í a pro-
enrado dis traerla , pero L isa a c o g í a 
bruscamente sus ofertas. 
— T a m b i é n tú e s t á s contra raí—le 
dijo-—defiendes á Carlos y pretendes 
<iuc es inocente. 
— L o es - t e lo j u r o — r e p e t í a L u í s . — 
í ' iat ióu no ha sido j a m á s su amante, es 
U i a joven honrada. 
— i l í o n r a d a y se hace mantener por 
*1 conde Ricca, no recibe m á s que hom-
Lies y baila sobre el tablado de un 
tólfél Vr te ; no quiero o i r rnás. [ A h ! 
¡qué hjeckón para mí , q u ó l e c d ó u . 
Su voz se v o l v í a dura, sus ojos se 
e n c e n d í a n , d e s p u é s l a asaltaba una c r i -
sis de dolor y de rabia. Toda t en ta t iva 
para ca lmar la resultaba i n ú t i l . Recha-
zaba á todos con violencia y c o n c l u í a 
por permanecer inerte sobre el d i v á n 
con la cara descompuesta y el pensa-
miento de quesn hermano, como todos, 
la e n g a ñ a b a . 
A l a ú n i c a persona que v i s i t aba y 
v e í a con gusto era á Ju l i a . 
L a condesa h a b í a sido her ida , como 
ella, y por la misma mujer . Esto bas-
taba para que su co razón desbordara 
de afecto por la condesa, a s í que cuan-
do la avisaron que J u l i a h a b í a v e n i d o 
á verla, c o r r i ó á su entuentro con l a 
e x p a n s i ó n de una c h i q u i l l a , l a a b r a z ó 
estrechamente, y , apoyando la cabeza 
sobre su hombro, se puso á sollozar. 
Ju l i a , v ivamente conmovida, l a pre-
g u n t ó a c a r i c i á n d o l a , si le h a b í a sucedi-
do algo nuevo. 
Lisa l e v a n t ó su preciosa cara b a ñ a d a 
en l á g r i m a s y r e s p o n d i ó ; 
No, pero me siento cada vez m á s 
infel iz Decidme, ¿ c u á n d o nos ven-
iraremos? M e parece que cuanto m á s 
esperemos m á s d i f í c i l m e n t e alcanzare-
mos nuestro intento Y vos, ¿cómo 
os e n c o n t r á i s ? 
P o d é i s imag ina r lo—d i jo J u l i a sen-
t á n d o s e j u n t o á su amiga y teniendo 
entre sus manos enguantadas las de 
aquella.—Cada d í a que pasa me hace 
perder m á s la esperanza de encontrar 
á i n i h i jo , y cada vez pienso m á s que 
M a r i ó n ha sido la ins t igadora y m i ma-
r i d o el autor del rap to . 
Estupefacta po r lo que o ía , r e p i t i ó 
L i s a : 
— ¿ Y n e s t r o marido1? 
— S í : e l n i ñ o s e r v i r á de promesa á 
M a r i ó n de que u n d í a s e r á esposa de l 
conde y d u e ñ a , no sólo de m i palacio, 
sino de todas mis riquezas. 
—Pero vos v i v í s 
— P o d r í a t a m b i é n m o r i r en breve. 
L i s a s i n t i ó un gran esca lof r ío . 
— ¡ N o d i g á i s eso! O t r a vez ya me co-
municasteis vuestras sospechas, pero yo 
creo que son infundadas. S in embargo, 
esa d e s a p a r i c i ó n es u n mis t e r io que 
precisa t r a t a r de descubrir . ¿ P o r q u é , 
entre tanto no os s e p a r á i s de vuestro 
marido? 
U n v i v o fu lgor p a s ó por los ojos de 
J u l i a . 
— ¡ P o r q u e le amo s i e m p r e ! — e x c l a m ó 
no pud iendo contenerse.—Le amo á 
pesar de su t r a i c i ó n y de sus v io l en -
cias. M i p a s i ó n es m á s fuerte que todo, 
resiste á todo y es capaz de todo. A n t e s 
que separarme de él lo m a t a r í a y le se-
g u i r í a inmedia tamonte á la tumba . No , 
no puedo v i v i r con el pensamiento de 
no ver lo m á s p e r d e r í a la cabeza 
Pero e s t á l igado á m í y nuestra ca-
dena no se puede romper en un momen-
to. Yo le veo casi todos los d í a s á las 
horas de comer, hacemos jun tos algu-
nas vis i tas y hablamos de m i l cosas 
indiferentes delante de los criados. 
Solamente que desde hace m á s de q u i n -
ce noches que no ha entrado en m i 
cuarto; pero yo he ido a l suyo con los 
pies descalzos, t e m b l á n d o m e todo el 
cuerpo, y he pasado horas c o n t e m p l á n -
dolo mientras él d o r m í a t r anqu i l amen-
te, q u i z á s o ñ a n d o en l a o t ra ; he l lo ra-
do agazapada sobre la a l f o m b r i l l a s in 
que se desvelase. 
Lisa l a m i r a b a entre conmovida y 
marav i l l ada . 
— M i amor es b i en diverso de l vues-
t ro , ó b ien s e r á que no he amado nunca 
á Carlos ,—dijo cou una e x p r e s i ó n casi 
ingenua,—porque no comprendo esa 
p a s i ó n por un hombre que os ha ofen-
d ido v i lmen te y ul t ra jado. A l con t ra r io 
de vos, yo no p o d r í a ya v i v i r a l lado 
de Carlos: el pensamiento de su t r a i -
c ión no me a b a n d o n a r í a ; l e e r í a la men-
t i r a en todas sus palabras, miradas y 
besos; p e n s a r í a que él ha estrechado 
otra mujer en sus brazos como me estre-
chaba á m í — y sus caricias me d a r í a n 
ho r ro r . . . . No, no, entre los dos ha con-
c lu ido todo; le he devuelto su l i b e r t a d 
y entiendo ser d u e ñ a de la m í a ; ya he 
dado los pasos necesarios para la sepa-
r a c i ó n legal 
—Yos sois m á s fuerte que yo, y vues-
t r o mar ido no es tan culpable como el 
mío . Le he hablada. 
— ¿ H a b é i s hablado á Ca r i OH? 
— S í , — r e s p o n d i ó J u l i a enrojeciendo 
u n tanto a l recuerdo del violento beso, 
inesperado, recibido del m é d i c o , — y ha 
venido á verme por una cosa grave 
que le sucede. 
E l rostro de L isa se puso l í v i d o ; s in 
embrgo, aun p r e t e n d í a mostrarse i n d i -
ferente. 
—¿Y os necesitaba á vos? ¿No s e r á 
una excusa para tantearos y conocer 
mi s intenciones? 
— S í , t a m b i é n me ha hablado de vos 
á p r o p ó s i t o de esa M a r i ó n ; me ha pre-
guntado si q u e r í a s que se uniese á vos 
y á m í pa ra vengarnos de e l la . 
Los ojos de Lisa b r i l l a r o n . 
— ¿ P e a l m e n t e os ha d icho eso? ¿Eu-
tonces su amante le ha dejado, se ha 
cansado de él? ¡ Y c r e e r í a é l volver á 
tomar ahora su mujer y que é s t a le 
ayudase á vengarse de la t r a ido ra ! ¿No 
os parece esto un nuevo u l t ra je que 
u n i r á los anteriores? Y , vedlo," ahora 
que sé que M a r i ó n se ha bur lado de é l , 
y a no estoy enojada con ella, me en-
cuentro vengada lo mismo y m á s que 
nunca deseo apresurar nuestra separa-
ción legal . 
- Q u i z á h a g á i s bien, porque vuestro 
mar ido va á encontrarse en un grave 
apr ie to . 
Lisa estaba a tormentada por la cu-
riosidad, pero p r e g u n t ó con voz t ran-
q u i l a : 
— ¿ P o r qué? 
—¿No s a b é i s nada? ¿As í , pues, vues-
t r o hermano os lo ha ocultado? 
—¿Qué? 
—Han arrestado a! sepul turero del 
pueblo del que vuestro m a r i d o era mé-
dico t i t u l a r . ¿No lo h a b é i s l e ído en loa 
pe r iód i cos? 
- N o leo nunca p e r i ó d i c o s . 
—Entonces comprendo que i g n o r é i s 
este asunto que interesa á vuestro ma-
r ido y á m í . 
L i sa estaba admirada . 
— ¿ C ó m o puede interesaros? 
— H e l o a q u í : el arresto del sepultu-
rero fué mot ivado porque le sorpren-
dieron v io lando el c a d á v e r de una 
joven . 
Lisa hizo un gesto de profundo dia-
g usto. 
— ¡ Q u é hor ro r ! 
— ¡ O h ! sí, es de lo m á s infame é 
inaud i to . Parece resultar que ya h a c í a 
largo t i empo que c o m e t í a esas malda-
des. A q u e l monstruo fué arrestado y 
parece que ha revelado que t e n í a cóm-
plices en aquellas profanaciones. 
— ¡ E s h o r r i b l e ! — e x c l a m ó Lisa hela-
da por un terror que la h a c í a t i r i t a r . — 
¿ P e r o c ó m o p o d é i s i n t e rven i r vos y m i 
mar ido en ese asunto? 
—Vuestro mar ido me ha confesado 
que se s i r v i ó muchas veces del sepul-
turero para tener c a d á v e r e s á su d ispo» 
sic.ión. 
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H a b a n e r a s 
Boda elegante 
M a r í a Váleles P i t a 
y 
J o s é A g u s t í n F r e y r e 
Puedo deci r lo : es la p r imera vez que 
asisto á uua boda en el P i la r , 
D e s p u é s de haber estado en todos 
Jos matr imonios que se han celebrado en 
las iglesias de la Habana duraute doce 
ó catorce a ñ o s de c rón i ca , creo que es 
un detalle digno de apuntarse. 
Y as is t í anoche, como as i s t ió el mun-
do elegante habanero, en representa-
ción nu t r ida y b r i l l an te , para ser testi-
go presenc ial de una boda que tiene 
•^)ara mí todas las s i m p a t í a s . 
Los que anoche u n í a la iglesia con el 
lazo sagrado del ma t r imon io son dos 
j ó v e n e s de la mejor sociedad. 
L a novia, M a r í a V a l d é s Pita, es uua 
gent i l , graciosa é interesante s e ñ o r i t a 
que ha pasado por los salones elogiada 
y admirada por el t r i p l e encanto de su 
belleza, j u v e n t u d y d i s t i n c i ó n . 
M a r í a ha dado anoche su alma, en 
la solemnidad de un juramento , a l d i -
cohso elegido de sus s u e ñ o s y de sus 
ilusiones, al s e ñ o r J o s é A g u s t í n Frey-
re, el j oven á l a b l e , d i s t ingu ido y s im-
p á t i c o que es dechado de co r recc ión y 
ejemplar acabado de caballerosidad. 
Boda de amor, sencil la y pura, que 
es dulce promesa de grandes dichas y 
eternas felicidades. 
| Pedroso 
1 F a u l y . 
y E n r i q u e t a y Loló V a l d é s 
An te la imagen de Nuestro S e ñ o r del 
Brazo Poderoso, que se destacaba a l 
centro del a l tar mayor, se ce l eb ró la 
nupcia l ceremonia. 
A l t a r que para la boda de anoche 
h a b í a sido transformado y embellecido, 
gracias á las s e ñ o r i t a s de Du-Quesne, 
E n c a r n a c i ó n C h a c ó n y Oionsita Pedro-
8o, tegiendo guirnaldas en las colum-
nas y regando de llores, en a r t í s t i c a s 
combinaciones, el friso y las cornisas. 
E l efecto de las flores, entre la luz 
de un centenar de cirios, era realmente 
admirable . 
A las nueve y media, hora fijada en 
las invitaciones, a p a r e c i ó en la iglesia 
la comi t iva nupc ia l . 
Las notas de la Marcha de Esponsales 
repercutieron desde lo a l to del coro 
poblando de a r m o n í a s todos los á m b i -
tos del sagrado recinto. 
Eesaltaba airosa^, entre el b r i l l a n t e 
cortejo, la figura de la novia . 
¡Qué l i n d a M a r í a ! 
A l t a y gallarda, la blancura de su 
traje, con el vaporoso velo y los s i m b ó -
licos azahares, h a c í a pensar en fug i t i -
vas y p o é t i c a s hadas de una errante 
fan tas ía . 
E l traje e r á de una elegancia impe-
cable. : ^ * / * ' 
Ivlahos pr iv i legiadas , al confeccio-
narlo, p a r e c í a n haberse obstinado en 
a ñ a d i r nuevos a t r á e t i v o s y p r e c i a d ó s 
dones á quien, como M a r í a V a l d é s P i -
ta, tantos dones y tantos a t ract ivos 
r e ú n e en la g lor ia de su rostro y en la 
gentileza de su figura. 
A l pasar por m i lado M a r í a descu-
br í en su semblante una sonrisa. 
Sonrisa de las novias en la p r o x i m i -
dad de una dicha suspirada. 
Sonrisa que es a l e g r í a en el lengua-
ge de las almas felices. 
Padr inos de la boda fueron la res-
petable s e ñ o r a Ger t rud i s Velazquez 
v i u d a de Freyre de A u d r a d e y el dis-
t i n g u i d o caballero, in te l igente letrado 
y m u y popular y quer ido hombre p ú -
b l ico Ldo. Manue l V a l d é s Pi ta , 
Testigos: 
Los s e ñ o r e s Claudio G. Mendoza y 
R e n é Berndes. 
L a concurrencia? 
U n a p á g i n a de oro del l i b ro de las 
distinciones habaneras. 
S e ñ o r a s : 
Rafaela Mou ta lvo de V a l d é s P i t a , 
Marquesa de la Real P r o c l a m a c i ó n , 
Marquesa v i u d a de D á v a l o s , Fe l i c ia 
Mendoza de A r ó s t e g n i , Elena Her re ra 
de C á r d e n a s , Lo*a V a l c á r c e l de Echar-
te, M a r í a Luisa Sarachaga de Saave-
dra, Basanita de C á r d e n a s de Arango , 
M a r í a de C á r d e n a s de C á r d e n a s , M a r í a 
A n t o n i a Mendoza de Are l l auo , Elena S, 
de Ordofiez, A n t o l i n a C u l m e l l de Cár -
denas, A u r e l i a H e r r e r a de Morales , 
M a r í a A n t o n i a Calvo de Morales, Nena 
Cot iar t de L a b a r r é r e , Blanca Broch de 
A l b e r t í n i , M a r í a F a b i á n de Weber , 
Mercedes G ü e l l de Diago, Mercedes 
F e r n á n d e z D o m i n i c i s de Roig, E l v i r a 
M o n t a l v o de Monta lvo , M a r í a Teresa 
Freyre de Mendoza, Lau ra G. de Za-
yas Bazán , A l i c i a Crawford de Gou-
die, Cion M o n t a l v o de Pedroso, E lad ia 
F a b i á n de J o r r i u , Feftta M o n t a l v o de 
Mendoza,Teresa Melgares de Peral ta , 
C o n c e p c i ó n E s c a r d ó de Freyre , Espe-
ranza V a l d é s de Meneses, Ca r idad 
L u z ó n de V á z q u e z y Luisa M a r í a Ote-
ro de M e r r y . 
Entre las s e ñ o r i t a s : M a r g a r i t a Rome-
ro, Esperanza Coni l l , Marga r i t a Men-
doza, Leocadia V a l d é s Fau ly , J u l i t a 
J o r r i u , Ernest ina O r d ó ñ e z , Á n g e l i t a 
G u i l l ó , Mercedes, Conchita y Juan i l l a 
Du-Quesne, M a r í a Mouta lvo , M a r í a 
L u i s a Morales, Cioncita Pedroso, Leo 
ñ o r D í a z Echarte, M a r í a Luisa Freyre , 
Mercedes y Rosita Mendoza, Hortens ia 
Scul l , Micaela Mendoza, Elssie y L i l y 
Goudie, Nena G u i l l ó , H e r m i n i a A n -
yar.nd, Mercedes Meyer, M a r í a Juana 
y L o l i t a F e r n á n d e z Domin ic i s , Eucar-
n a c i ó n Chacón , Josefina M a ñ a s , Isabel 
Larga es la r e l a c i ó n de los regalos 
que el afecto y la s i m p a t í a han dedica-
do á los novios. 
V é a s e á c o n t i n u a c i ó n : 
V i u d a de F r e y r e de Andrade , un 
alf i ler de oí o con per la . 
Manue l V a l d é s P i t a , un juego de ca-
fé de pla ta y dos cuadros. 
Claudio G. Mendoza, un juego de 
cepillos, motera y espejo de pla ta . 
A g u s t í n V . de la Tor re , dos cuadros 
a l ó leo . 
Fernando F rey re de Andrade , cua-
t ro mesas japonesas. 
G u i l l e r m o F rey re de Audrade , un 
juego de si l las de mimbre . 
M i g u e l D í a z , muebles de sala. 
L u i s Díaz , una l á m p a r a de bronce y 
un busto de m á r m o l . 
R a m ó n G, Mendoza, una caja de cu-
biertos cifrada. 
V í c t o r G. Mendoza, una v a j i l l a de 
porcelana cifrada. 
Manue l Marcelo, un juego de café de 
china. 
J o s é R a m í r e z Are l lano , c r i s t a l e r í a 
para la mesa. 
Pablo G. Mendoza, u n j u e g o de cepi-
llos, motera y espejo. 
Marquesa v i u d a de D á v a l o s , un aba-
nico de n á c a r . 
Ceiro d é l a Vega, un j a r r o de porce-
lana. 
Ricardo Kl re r s , un j a r r o de porcela-
na. 
E l v i r a M o u t a l v o de Monta lvo , un 
reloj de mesa. 
Doctor Alonso Betancourt , un cent ro 
de mesa de plata. 
S e ñ o r i t a M a r í a Luisa Morales, un 
crucif i jo de mar f i l . 
S e ñ o r i t a Josefina D u e ñ a s , una mote-
ra de plata. 
S e ñ o r i t a Chichi C h a c ó n , un bouquet 
de flores. 
S e ñ o r a Rafaela Mon ta lvo de V a l -
d é s Pita, una v i rgen de m a r f i l . 
Manue l V a l d é s Mouta lvo , un abani-
co de n á c a r . 
S e ñ o r i t a M a r í a Teresa C h a c ó n , 
un cuadro al óleo, p in tado por el la . 
V i u d a de Bouet, un cuadro. 
Ildefonso López , un cuadro al ó l eo . 
S e ñ o r i t a s Meyer, una bombonera. 
J u l i o S á n c h e z Romero, figuras de 
bisqui t . 
Manuel V a l d é s de la Tor re , dos figu-
ras de bisqui t y otros objetos. 
S e ñ o r a de S a r d i ñ a s , una caja de per-
fumer í a . 
S e ñ o r i t a Cionci ta Pedroso, un aba-
nico. 
S e ñ o r a de Becker, un plato de porce-
lana y otros objetos. 
S e ñ o r a de P e ñ a l v e r , un p a ñ u e l o bor-
dado. 
S e ñ o r i t a F i lomena Ba l to le t i , una p i -
la de agua bendita. 
S e ñ o r a P a r a j ó n de M a ñ a s , un traje 
de seda. 
Migue l Mendoza, un aparador de ro-
ble. 
S e ñ o r i t a s Goudie, tapete bordado. 
Francisco V a l d é s de la Tor re , dos 
figuras de bisqui t . 
R e n é Berndes, un centro de mesa de 
plata. 
S e ñ o r a Mon ta lvo de la Guardia , un 
abr igo de seda. 
S e ñ o r i t a V i r g i n i a M a ñ a s , unos cua-
dros de biscuit. altos relieves. 
S e ñ o r i t a J u l i a M a ñ a s , un- trage de 
seda. 
S e ñ o r i t a Josefina Mafias, un abanico 
paisage. 
S e ñ o r i t a s de Paz, un abanico mar f i l 
y paisage. 
Doctor Menoses, un cruci f i jo . 
Esperanza V a l d é s de Meneses, un 
objeto de arte. 
S e ñ o r a Fe V . de Betancourt, un aba-
nico . 
Y ya solo r é s t a m e saludar á M a r í a y 
á J o s é A g u s t í n d e s e á n d o l e s en su u n i ó n 
todas las venturas y todas las satisfac-
ciones á que son los dos tan acreedores. 
L a fel ic idad, al fin, es c o m p a ñ e r a 
obl igada de hogares que como el de los 
novios de anoche abren sus puertas 
con la l l ave ú n i c a de las almas buenas: 
E l amor! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
dis imuladamente , me acerco, le hablo 
al alma, t ra to ne meterle el dedo en la 
boca, á ver si es bobo y no me muer-
de, y él entonces ¡zas ! se zambul le 
obl icuamente y dice ^ á m i p l i n " . L o 
cual que me quedo solo escuchando la 
"Serenata M o r i s c a " , l a " M a r c h a T u r -
ca" el "Paso de las T e r m ó p i l a s " ó el 
"Paso de la M a d a m a " , que m u y gen-
t i lmen te ejecutan el de l p iano y el v i o -
l in i s t a anexo. D e s p u é s salgo yo ha r to 
de sal i tre, hecho esponja, me cubro 
con la toal la , m i r o á la compuerta . . . 
y a l l í e s t á el c a n g r e j ó n m i r á n d o m e con 
unos ojazos,que no sé d ó n d e los tiene, y 
caminando a l vies contra todo ins t in to 
y contra todo adelantamiento. Se pare-
ce á los malos toreros que dan el paso 
a t r á s , á los malos p o l í t i c o s que siem-
pre dan un m a l paso, y á los que me 
l l a m a n i n m o r a l , que no caminan aun-
que Dios y el progreso les e n s e ñ e la 
ru ta . 
V u e l t a á Las Playas, 
De las ve in t i cua t ro horas del d i a las 
dieciseis son de b a ñ o s y a l l í se muestra 
e x p l é n d i d a la belleza habanera. U n o 
se queda bizco á lo mejor de la con-
t e m p l a c i ó n y e x t á t i c o d e s p u é s de biz-
co. Los hombres acuden á contemplar 
y las mujeres á ser contempladas, y 
aquel lugar es l a c i ta de los ojos, an-
siosos de e s t é t i c a exuberante y de la 
esplendidez e s t é t i c a Hasta los can-
grejos y los erizos t ienen caras de sílfi-
des, ondinas y sirenas; no p inchan , lo 
cual les acredi ta de b ien educados, 
aunque los erizos parezcan acericos re-
pletos de alfileres, y los cangrejos, mo-
ros en la costa. 
D e s p u é s del b a ñ o l lega el galante 
j a r d i n e r o del e d é n l lamado .ÜJ/Pen^Z, 
como los c é l e b r e s abanicos de Carranza, 
y le obsequia á uno con un rami l le te ar-
t í s t i co , suave, fragante, de aroma que 
embriaga los sentidos y adormece el a l -
ma. Dicen que las flores de E l Pensil 
son las ú n i c a s a r o m á t i c a s de la H a b a -
na Puede que as í sea, porque en 
rea l idad de verdad emborrachan dulce-
mente 
Y por eso yo no vengo á la Habana; 
por gozar de los b a ñ o s de Las Plai/as, 
por aspirar el aroma de las flores de E l 
Pensil y por no pagar á la Electric Ra i l -
way los siete centavos del pico, que me 
tienen el bols i l lo anonadado. 
Con las flores de E l Pensil y los b a ñ o s 
de "Las Playas" y la c o n v e r s a c i ó n p i -
caresca de V e n t u r a Trotcha, el genio 
de los hoteles, f u é r a m o s felices si ade-
m á s c o n t á r a m o s con que el s e ñ o r A l -
calde nos l i m p i a r a de lodo, ro tu lara las 
calles, numerara las casas, a l umbra ra 
las t inieblas, demarcara los solares, 
af i rmara el piso, y fuera, en fin, Jjona-
echea y no m a l í s i m o - e c h e a como lo fué 
su sust i tuto y lo e s t á siendo él , a s í 
Dios se lo demande. 
Porque es mucho cuento;que cuando 
le preguntan á uno: ¿ D ó n d e vives? ten-
ga uno que contestar: P r e g ú n t e s e l o al 
A lca lde que es el ú n i c o que e s t á en el 
secreto. 
Y ahora se me ocurre p reg^ r t a r : Se-
ñ o r A lca lde ¿ d ó n d e v i v o yo? 
C o n t e s t a c i ó n pagada. 
ATANASIO RTVETÍO. 
el calzado de todas clases y for-
mas que acaba de recibir de su 
propia fábrica la más popu-
lar de las peleterías habaneras 
a r m a 
Portales de Luz 
T E L F F O X O 9 2 9 
9S3 l ^ a 
Desde que yo me d e c l a r é abierta-
mente enemigo cerrado—sin broche de 
oro—de la Kai lway Electric d i é r o n m e 
pruebas de a d h e s i ó n casi todas las cla-
ses sociales de la Habana, el Vedado y 
charcos adyacentes. Abad iano , el pelo-
t a r i a d m i n i s t r a t i v o - e c o n ó m i c o , ofreció-
me su escuadra; dos botes á los que él 
b a u t i z ó con soberbia e ú s k a r a Acoraza-
do Sopas y Ter ro r dos Mares. 
" S i t u te quieres t u te puedes te ve-
ni r , te las usar te disponer. D u e ñ o eres, 
bote pides, bote tienes, manda t r an-
v ía s , pues, donde t u te sabes; bay. Or-
d iga que te dices p é r t i g a que te traes; 
naufragas no, contento ya, via jero s i , 
Abadiano, pues. 
M á s donosa que esta fué la carta que 
me ha d i r i j i d o don J o s é M a r í a Otero, 
admin i s t r ador de los excelenles b a ñ o s 
"Las P layas" ; pero casi s iempre á los 
que tenemos dos chaquets se nos o l v i d a 
todo en el otro, y a s í no puedo repro-
d u c i r l a por ahora. O f r e c í a m e los ba-
ñ o s , a c é p t e l o s yo y h é t e m e , lector be-
n é v o l o y mora l , par roquiano asiduo de 
los b a ñ o s de " L a s P layas" que son sa-
lados con sal de espuma. 
A l l í hay p ian is ta , v i o l i n i s t a , g ran 
afluencia de gente chic y unas pozas 
tentadoras que dan á uno ganas de ha-
cerse c a m a r ó n y dormirse en l a co-
r r ien te . Y o no sé si soy alga ú ova— 
creo que n i ova n i alga— pero tengo 
mis tendencias a l remojo y me paso lo 
mejor del dia e m p a p á n d o m e el cuero. 
E l b a ñ o 16, con no ser e l mejor de la 
casa, es una de l ic ia . A las cinco de la 
m a ñ a n a ya estoy yo a l l í atisbando la 
sal ida de Febo y evi tando todo contac-
to amistoso con los cangrejos. H a y un 
cangrejazo b o n a c h ó n que me m i r a desde 
la coiupuerta; yo t a m b i é n le m i r o y, 
P O R H O M I C I D I O 
E l empleado del V i v a c del p r imer dis-
t r i t o señor Abeledo, cumpliendo instme-
cciones del Jefe de dicho e.stablecirnlento, 
c ap i t án sefior Montes, detuvo ayer al 
blanco Manuel Barrios Milgarejo, vecino 
de la calle de la Estrel la n ú m e r o 154, á 
causa de un telegrama recibido del Juez 
de I n s t r u c c i ó n de Pinar del R ío , en que 
lo reclama á v i r t u d de la causa que se le 
sigue por homicid io . 
E l detenido q u e d ó á la disposic ión de la 
autoridad ya expresada. 
E S T A F A 
E l moreno Wenceslao L e ó n y Polo, ve-
cino de la calzada de la Reina esquina á 
Rayo, fué detenido por el v ig i lan te 601, 
de la 9? Es t ac ión de policía , que le acusa 
de haberle entregado doce pesos para la 
compra de un s i l lón de l impia r botas, y 
cuya cantidad dispuso en provecho pro-
pio. 
León m a n i f e s t ó que si gas tó el dinero 
fué porque lo neces i tó . 
E N " L A F E D E R A L " 
A l estar picando picadura en la fábrica 
de cigarros " L a Federal" , el blanco A r -
turo Ben í t ez , vecino de Vives ISí:*, se 
causó una herida en la mano derecha que 
fué calificada de leve, s e g ú n certificación 
facultat iva. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
E l guardia urbano 522 detuvo en el ca-
fé establecido en la calle de Empedrado 
esquina á Monserrate, al blanco Modesto 
Huelga F e r n á n d e z , por acusarlo don Ra-
fael P é r e z , de que estando contando doce 
centenes encima de una mesa del expre-
sado establecimiento, el detenido se apo-
de ró de diez, las cuales se negó á devol-
ver. 
E l acusado dijo que P é r e z le hab ía pres-
tado dicho dinero. 
L a pol ic ía r e m i t i ó al V i v a c al detenido 
para ser presentado hoy aute el Juez Co-
rreccional del d is t r i to . 
E L SUCESO D E L A C A L L E 
D E L A M U R A L L A 
A y e r tarde, e n c o n t r á n d o s e de servicio 
en la calle de Riela, el v ig i lan te de po l i -
cía R a m ó n Sabio, oyó varios disparos de 
arma fuego en el interior de la casa ocu-
pada por la l ib re r ía de Valdepares, y al 
constituirse al l í , para informarse dé lo su-
cedido, encon t ró á dos individuos heri-
dos, por lo que hac i éndo le cargo de ellos, 
los condujo al Centro de Socorro donde el 
médico de guardia les p res tó los primeros 
auxilios. 
Los lesionados resultaron ser don Ma-
nuel Perdices;, vecino de la calle de San 
Migue l esquina á Espada, y don Jacobo 
Mel la Pardo, residente en Cienfüegos n ú -
mero 7. E l primeros de ellos presenta-
ba una herida causada por proyecti l de 
arma de fuego en el lado izquierdo 
del cuello, y el segundo lesiones menos 
graves en la barba, t a m b i é n causadas por 
proyectil de arma de fuego. 
De las investigaciones hechas por la 
policía sobre lo ocurrido, aparece que en 
la casa húmero ' 24, de la ya citada calle, 
se hab í an reunido ambas individuos eu 
u n i ó n de otro nombrado Manuel López , 
con objeto de tratar de asuntos de intere-
ses monetarios, y no l legándose á poner 
de acuerdo se susci tó una discusión entre 
ellos, que d íó por resultado que el nom-
brado Mella, hiciera cuatro disparos de 
revolver contra Perdices y López , y des-
pués se d i spa ró él otro t i ro con objeto de 
suicidarse. 
E l Sr. Juez de Ins t rucc ión del d i s t r i -
to Este, se cons t i t uyó en el Centro de So-
corro haciéndose cargo del atestado pres-
tado por el teniente de Policía, Sr. A l -
calá . 
Mel la después de declarar fué remi t ido 
al Flospital n ú m e r o 1, en clase de dete-
nido, y Perdices íí, su domici l io . 
¿ D O N D E E S T A E L R E L O J ? 
A n t e el oficial de guardia de la segun-
da E s t a c i ó n de Pol ic ía se p resen tó ayer 
el blanco J o s é V i ñ o l a s V a l d é s , c a p i t á n 
de l a marina mercante y vecino de Sol 
n1? 2, altos, manifestando que transitando 
él s ábado ú l t i m o por la calle de San Pe-
dro esquina á Santa Clara, no tó la falta 
de un reloj de oro con leontina de carey, 
y cuya prenda aprecia en 79 pesos en oro, 
agregando que según informes de don 
Migue l M a r t í n e z , vecino de Lealtad 96, 
bajos, dicho reloj h a b í a sido encontrado 
por un ind iv iduo de la raza de color, m a l 
vestido, quien dijo á su vez lo h a b í a en-
tregado á n n v ig i l an te de policía. 
De este hecho se d ió cuenta al señor 
Juez de ins t rucc ión del dis t r i to . 
Uní P O L I C I A R O B A D O 
J o s é Velasco, v ig i l an te de policía de la 
octava Es t ac ión , pa r t i c ipó ayer que a l 
regresar á su domic i l io , callo de Estevez 
n? 87, n o t ó la falta de dos sortijas de oro 
con piedras de brillantes, y un ani l lo 
t a m b i é n de oro, valuado todo ello en 
quince centenes. 
Aparece como autor de este hecho un 
ind iv iduo blanco, que no ha sido habido, 
y cuyo nombre conoce la policía . 
E N E L R A S T R O D E G A N A D O 
A l estar el [tardo R a m ó n Sánchez Ro-
maguera, vecino de Rornay a? 11, deso-
llando una res en el Rastro de ( í a n a d o 
Mayor, tuvo lal desgracia de que se le 
corriese e? cuchillo de que hac ía uso y se 
infiriese una herida, á forma de colgajo, 
en el dedo medio de la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
E N A L B I S U . — M i e n t r a s ensayan las 
nuevas obras recibidas ú l t i m a m e n t e de 
M a d r i d , y que han . de cons t i tu i r los 
p r ó x i m o s estrenos, l a empresa de A l 
b isu sigue combinando los programas 
con las zarzuelas m á s aplaudidas re-
cientemente. 
H o y vue lve á escena Los sobrinos del 
capitcm Granf, en la que tanto se dis-
t inguen todos los art istas de l a Compa-
ñ í a . 
E l viernes, estreno de E l terrible Pé-
rez, cuyo ensayo ha d i r i g i d o L a r r a , 
quien t a m b i é n toma par te en la in ter-
p r e t a c i ó n . 
Y el domingo: g ran m a t i n é e . 
LÁ CASA GPANDE.—Lo dice L a Ca-
sa Grande,—y lo dice en el D I A R I O : — 
los cronistas que dan cuenta—de pa-
seos y saraos,—de excursiones y vis i tas 
— y funciones de teatros,—y elogian de 
F u l a n i t a — y de Mengan i t a el garbo,— 
y las telas elegantes—que para el traje 
emplearon;—todos á una p roc laman— 
que L a Casa Grande l i a dado-—la tela 
de esos vestidos—en el presente ve-
rano. 
» A s í ha crecido su f a m a , — a s í van 
tantas y tantos—de San Eafael á la 
calle—esquina de Gal iano,—donde la 
casa de I n c l á n — y G a r c í a , h a ¡ c o l o c a d o — 
la bandera del progreso—ene! mercado 
cubano .—Y los que van, no se vue lven 
—sin l l evar algo eu las ,manos,—com-
prado en X a Casa Grande—y compra-
do m u y barato. 
Oh, n i ñ a s que va is a l bai le ,—da-
masque vais á a r s a o s , — j ó v e n e s que 
en la r e t r t a — l u c í s s iempre los e n -
cantos, — o í d , o í d el p r e g ó n — q u e os 
d i r i ge en el D I A E I O — l a popu la r Casa 
Grande,—San Rafael y Ga l iano ,—y 
atentas á lo que os dice,-
de verano—que tiene, os 
por su gusto y lo baratos. 
E S T E E N O . — E n la f u n c i ó n que esta 
noche ofrece eh ' el S a l ó n teat ro Cu-
ba, la c o m p a ñ í a de R a ú l de l M o n t e 
se e s t r e n a r á , en segunda tanda, l a zar-
zuela E l entierro de Pachin. 
L a p r i m e r a se l l e n a r á con E l sitio de 
Ljadysmíth. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a d é l a s piezas 
que e j e c u t a r á la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche eu el Parque 
Cent ra l : 
P o l k a E n tus brazos, Fosquella. 
S i n f o n í a de la ó p e r a Juana de A r -
co, V e r d i . 
Capr icho musical de la s e ñ o r i t a Ce-
l i a Vales. 
M i s c e l á n e a de var ios autores, arre-
glo de Ortega. 
Tanda de valses Guanabacoa, 
ga. 
Pasodoble M á l a g a , Juar ranz . 
E l Director. 
M . Ortega. 
L A NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n e s t á m u y disgustado con su 
h i j o . 
— J a m á s — l e dice—me p e r m i t í le-
vantar la voz ante m i padre. 
— ¡ A n t e t u padre! 
— L o que oyes, h i j o m í o . Y eso que 
m i padre v a l í a c ien veces m á s que e l 
t uyo . 
-los g é n e r o s 
s e d u c i r á n — 
Or-
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L O I A 
Almacén: 
30 ci ron Negrita $6>¿ una. 
40 cf mantequilla L. E . Brun ifl una. 
50 gf. ginebra Bols 8% uno. 
29 ci queso de 2 Ib. $31 qt. 
50 ct peras Beston $5% una. 
10 It. galletas Maria $1.20 una. 
200 Ib. pimentón La Serrana f31 una. 
50 jamones Serrano $45 qt. 
D E TODO 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva Orleans en el vapor esp. Martin 
Saenz: 
Sres. Clement King-Ale.iagdro Molina-E-
milio Luna-N. T. Geogn-G. A. Rabel-J. M 
Blasevel—O. B. Pery-J . H. Gows-A, J . Gnet 
—B. D. Gret y 1 de fam.—T. W. Root y 1 de fa-
milia—May Ledderfe. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. amr. Mas-
cotte: „ . ,, . 
Sres. José Rey-W. G. Ramseur-W Hokes 
— J . Harsbusger-O. Holems y Sra-H. A. Bacc 
— B. Diaz—W. Cárdenas—Juan Picaresa—Ka-
mona Blanco—Eugenio Chavez—E. Maloul— 
María Mayol—Eduardo Maten—R. .Basalto—E. 
Barrios—É. Fernandez—Carlos García—María 
Arias—S. Juan—Carlos Gnash —Mariano Rey— 
Sra. L. Damiels J . J . Warren Genoveva 
Montalvo—Adela Torres—Rosalía Martínez-
Candelaria y Dolores Betancourt—Dr. J . G. 
Porter—Felicia Whalton. 
De Nueva York, vp. amr. Vigilancia: 
Sres. ArthurW. Lacazetto—Rodolph Ahaus 
—Walter H. Roberts—E. González—Wilh Koe-
mer—José Zaragoza—Roberto A. Betancourt 
—A. D. Barratt—Bard y Herbert Squiers—Er-
nest E . Barón—Ricardo Marín—Manuel Rosa-
do y Sra.—David J . Rose—Giuseppe Blutinelli 
y 29 de tránsito. 
Buques de Cabotaje 
ENTÉARON 
Dia 23: 
Caibarién, vp. Alava, cp. Octnbe, 2.300 [3 taba-
co y efeetss. 
Sagua, vp. Cosme Herrera, cp. González, 100 [3 
tabaco. 
Mantua, gol. Antolín del Collado, cv. Planell, 
2.308 i3 tabaco. 
Sagua, gol. Amalia, pt. Barreiro, 800 sacos de 
carbón. 
Canasí, gol. Sabas, pt, Simó, 500 sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Unión, pt. Bnseñat, 800 barriles 
azúcar y 50 pp. aguardiente. 
Idem, gol. 'Crisálida, pt. Masot, 600 sacos azú-
car y 40 pp. aguardiente. 
Cabanas, gol. Emilia, pt. Palmer, 800 s. azrjcar. 
Sagna, pol. Segunda Rosa, pt̂  Juan, 1000 sacos 
carbón. 
Bajas, gol. Antonia, pt. Ferrer, 1000 ŝ  carbón. 
Cabo de San Antonio, gol. J . Alejandro, patrón 
Torres, 800 sacos carbón. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, 920sacos carbón 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E . Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
New Orleans, vp. am. Leuisiana, por Galban y 
Comp. 
Nueva \ ork, vp. am. Havana, por Zaldo y Cp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia. 
Buques despachados 
Dia 22: 
Canarias, Cádiz, Barcelona y escalas, vp. eso. 
Martin Saenz, por Marcos, Huo. y Cp. 
68 s[ cacao. 
31.700 tabacos torcidos. 
213 Ib. picadura. 
2 caballos, 
21 atados duelas. 
8 ci dulces, 
5 btos. efectos. 
10 ci melado. 
53 {3 miel de abejas. 
17 bles, azúcar. 
5 pacas esponjas. 
48.500 cajillas cigarros. 
" VISTA ALEGRE" 
E l simpático y antiguo café VISTA A L E -
GRE, situado en San Lázaro y Belascoaln,5qijo 
servía de salón de espera á los que esperaban 
el tranvía del Vedado, abre nuevamente sus 
puertas el día 24, á las 5 de la tarde, después 
de las grandes reformas introducidáe en el edi-
ficio, que ha ido edificado de nuevo. 
Su propietario, D. Francisco Combarro, in-
vita á ens antiguos favorecedores, para que vi-
siten en tal día su establecimiento y puedán 
apreciar las raformas introducidas. 
6144 2t23—2m24 
t o m a d o s á m e d i d a s in r e toque . Agrua-




Por 5 y 8 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, üntco 
en su clase. C1071 Ind? 00-18 
EN M 
Esta «oche, hasta la una 
CENA por 40 <its. 
JUNIO 23 
Pescado salsa perro. 
Arroz blanco. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Kioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos, 
Hav tíquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g, 
Gaspacbo fresco á todas horas,. 
Gran almuerzo vara viajeros y cazadores $1 plata 
PRADO 102. Teléfono 156. 
5728 26t-12 4m-13,Jn 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamenlc se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Qiniás, Plumas, Penachos, 
Sprits y"" alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
El resto de las existencias pa-
sarán á Obispo 98, "Au Petit Pa-
rís" para fines del mes actual. 
A l m a c é n de Sedería 
VILLEGAS 113 
l-üisr POCCTW 
AMOR DE MADRE, 
i 
Sin que en m i oído vier ta el cariflo 
sus dulces frases, 
sin que en m i frente sienta los besos 
de un sér amante, 
mísero y sólo, sin la esperanza 
de que un sér halle 
que r í a ó llore mis a legr ías 
6 mis pesares, 
triste en mis glorias y en mis desdichas 
cruzo este valle, 
cual hoja seca que el viento arrastra 
no tengo madre! 
I I 
Cuando en m i lecho, pensando en ella, 
m i vida acabe, 
y ante mis ojos pinte la fiebre 
su dulce imagen; 
cuando la muerte reste (\ m i vida 
su ú l t i m o instante, 
y ral alma vuele, dejando rauda 
su estrecha cárcel; 
m i despedida para este mundo, 
nido de males, 
s e rá tan solo: ¡Gracias, Diosmio , 
ya tengo madre! 
Tomás G. Perrirtt 
liiapina. 
(Por Rey Mora.) 
c 1047 12 Jn 
PUERTO D E L A HABANA 
BUQUES DE TRAVESÍA 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascotto, 
cp. Alien, ton. SS4, con carea general y 37 
pasajeros á G. Lawton ChiJds y Cp. 
SALIDOS 
Dia 23: 
1' Cayo Hueso, vp. am. Maecotte. Veracruz, vp. am. Vigilancia. Gfclveston, vp. ing. Actor, 
ATAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol, se alquilan espléndidas 
habitaciones elegajitemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en eu habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 2S0. 
6067 4t-23-4m21 
Con las letras anteriores formar el nom-
bre y apellido de una agraciada joven 
de la calle de Animas . 
Jeroglifico coDiDrimllo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
-i-
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela,—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. Señoras, estómago, ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer' 
informarán á los que no tengan (é. 
59S9 26 t-í9Jn. 
Lopol ío nimiéríco. 
(Por Juan Nadie.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 8 3 6 5 2 3 4 
2 5 2 7 6 1 4 
7 8 8 6 8 5 4 
- 3 2 V 6 6 8 
1 6 7 2 5 8 
j 6 3 2 ,5 2 l 3 4 7 8 5 
8 1 8 8 • 
8 3 2 8 
3 6 4 ~ 




Sustituir los n ú m e r o s por letras para 
obtener en cada l ínea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Profes ión . 
8 Adversario. 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 Nombre de mujer. 
6 I d e m idem. 
7 I d e m Idem. 
8 I d e m de v a r ó n . 
9 I d e m de mujer. 
10 Medida. 
11 Agua. 
12 I d e m . 
13 Musical . 
14 I d e m . 
15 Consonante. 
tolo. 
(Por Juan Noimporta . ) 
O 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ve r t í -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de v a r ó n . 
4 Agua. 
5 Vocal . 
MANIN 
A rey muerto rey puesto. Ha llegado el gai-
tero que se esperaba de España con su gaita 
modelo y por lo tanto está á disposición de 
nuestros clientes desde las siete á las once do 
la noche. 
T a b e r n a M a n í n , Obrarua 
c 1079 2a-22 2d-21 
Soluciones. 
A l anagrama anterior: 
M A R I A M A T A S . 
A l jeroglífico anterior: 
E N L A C E . 
A la cadeneta anterior: -
B O A 
O I R 
A R M A S 
A N A 
S A B L E 
L O S 
E S O P O 
P A R 
O R L A R 
A V E 




A T A D O 
D A R 
O R A 
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